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MUERTOS Y HERIDOS 
Procedente del combate ocurrido 
el lunes entre las fuerzas mandadas 
por el general Marina y las de loa 
mores, en las inmediaciones del Cabo 
de Tres Forcas, han llegado á Meliiia 
diez y nueve cadáveres de oficiales é 
individuos de tropa que sucumbieron 
en la acción, y ciento seis- oficiales á 
individuos de tropa heridos 
En los hospitales de sangre, donde 
estos heridos fueron inmediatamente 
instalados, se les atiende y cuida con 
gran celo, rivalizando en tai empeño 
distinguidas damas que desempeñan 
el papel de enfermeras. 
Los heridos, á quienes su estado no 
impide comunicar detalles del comba-
te, muéstranse entusiasmados y co-
rroboran que han sido enormes las 
pérdidas de los rífenos. 
Estas noticias recíbense en España 
con inusitadas muestras de regocijo, 
siendo innumerables los telegramas 
de felicitación que al ejército se di-
rigen. 
OOÜPAXDO POSICIONES 
Los Regimientos de Infantería ÍÍ:-
memorial del Rey y León, que for-
man parte de la primera. Brigada de 
la División Orgánica modelo, han lle-
gado con el jefe de dicha brigada ge-
neral Aguilera, á los Pozos de Ao-
graz, que antes ocupara la segunda 
Brigada de la referida División Or-
gánica. 
Ningún contratiempo han sufrido 
en la operación, disponiéndose á con-
tinuar su avance hacia la Alcazaba de 
Zsluán. 
. CONFERENCIA SOBRE L A DEUDA 
Comunican de Oviedo que han ce-
lebrado una importante conferencia 
el Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA; señor Rivero, y el Ministro de 
Instrucción Pública, señor Rodríguez 
Sampedro, con referencia á las nego-
ciaciones que España ha iniciado 
wrca del Gobierno de Cuba para pa-
go de la deuda de la antigua colonia. 
Rivero calificó de inoportuna la re-
damación de España, por el estad * 
del Tesoro cubano. 
Dijo que estimaba peligrosa á la 
buena armonía imperante entre Es-
paña y Cuba la aludida reclamación, 
con perjuicio manifiesto del comercio 
peninsular que importa en Cuba 
anualmente once millones de pesos. 
Agregó que en las bases que com-
prende el Tratado de París, no se de-
termina pago alguno respecto á la 
deuda, y que de insistir España en la 
reclamación se favorecería únicamen-
te á los Estados Unidos. 
Terminó el señor Rivero haciendo 
votos porque perdure la unión exis-
tente entre cubanos y españoles, sin 
nada que empañe ó mitigue esos sen-
timientos de confraternidad y afecto 
mutuos. 
E l señor Rodríguez Sampedro sos-
tuvo los derechos de España al cobro 
de la cantidad objeto de la reclama-
ción, y expuso que el G-obierno iiisis-
tirá en ésta, por dignidad y por justi-
cia, juzgando exajerados los temores 
de Rivero respecto al asunto. 
Per la importancia de la conferen-
cia y el radicalismo de las manifesta-
ciones hechas per el señor Rodríguez 
Sampedro, estas noticias son viva-
mente comentadas. 
ANARQUISTAS 
E n Madrid han sido reducidos á 
prisión distintos individuos que son 
tildados de anarquistas. 
BOTECCION PARA 
VUELTA ABAJO 
Continúa aetivamente, pródiga en 
ejemplos de noble emulación. Ja c a m -
paña en favor de la infortunada Vuel-
ta Abajo. Hados los elementos políti-
cos y sociales. Gobierno y pueblo, en 
una palabra, laboran con generoso 
empeño y aunan sus iniciativas y s u s 
e i s f u e r z o s para contribuir á remediar 
efieazmente las tremendas desdichas 
oi-a>icnada« por el temporal. 
En esta redacción recíbense á cada 
momento cartas de hacendados 3- agri-
cultores que describen c o n vivos co-
lores la situación penosísima de Pinar 
áeA Río, el abandono en que han que-
dado •numerosas familias, los quebran-
tos experimenrados en sus fortunas 
por muchísimos propietarios, el as-
pecto desolador que ofrecen las vegas 
destruidas y los campos totalmente 
devastados. Una de estas cartas fír-
mala don Andrés García, .Presidente 
de aquel Ayuntamiento, y en ella se 
nos dice que "se calculan en cuatro 
mil las c a s a s de tabaco y de vivienda 
destruidas, c o n un valor aproximado 
de dos millones de pesos, y además 
grandes pérdidas de frutos m&aorqs y 
semilüeros." 
Todas las personas que se dirigen á 
nosotros en solicitud de apoyo, pi-
diendo protección para los menestero-
sos de Vuelta Abajo, que hoy son los 
más, coinciden en una cosa, y es en 
poner de manifiesto que no se neeesi-
tan los «favores de la caridad oficial y 
privada, que aún agradeciendo como 
agradecen los socorros que se les en-
vían, no son tanto limosnas lo que re-
quieren las familias damnificadas, co-
mo crédi.to, cantidades recibidas en 
calidad de prés tamo para reedificar 
las viviendas, auxilios efectivos de la 
banca para volver á sembrar, colo-
cando otra vez á los campos en con-
diciones de producir la aromática ho-
ja y los diversos frutos de la tierra. 
Es justamente lo que nosotros veni-
mos diciendo desde que se inició este 
movimiento protector, esta hermosa 
campaña de solidaridad por Vuelta 
Abajo; y que no vamos descaminados 
en -nuestras recomendaciones pruéba-
lo, entre otras cosas, la citación que 
ha hecho etl señor Presidente de la Re-
pública á los banqueros de la l l ábana , 
convocándoles para una reunión que 
tendrá efecto hoy en Palacio, á las 
cinco de la tarde. Esta junta , puede 
ser, y lo será induda'blementc. de po-
sitiva importancia en el sentido de lo 
que reclaman vegueros y agriculto-
res, que no son. ya lo hemos dicho. l i -
mosnas, socorros eventuales, sino 
mentó de obras públicas, crédito para i 
poder trabajar, una protección del 1 
Gobierno, metódica pero constante, j 
Ayer tarde nos lo decía una perso- j 
na que t i -n^ triíüiJ ^ propi-d:- Us efir j 
Vuelta Abajo y que ha sufrido como i 
•la que más las consecuencias del tem-
poral: ''Nosotros estimamos y agra-
decemos, como es natural, todas estas 
manifestaciones de amor y .solidari-
dad que se tributan á Pinar del Río 
con ocasión de su desgracia; los do-
nativos, las limosnas, están bien como 
prueba de que se siente ese gran in-
fortunio, como testimonio ostensible 
de que todos nos asociamos á las des-
venturas del pró j imo: -pero entiénda-
se que allí lo que necesitan los perju-
dicados es dinero para levantar nue-
vamente sus viviendas y reconstruir 
sus propiedades agrícolas, dinero to-
mado á préstamo para devolverlo en 
cuanto la situación mejore. En este 
sentido se dirigirá al general Gómez 
la comisión de Vuelta Abajo que ha 
pedido audiencia al Jefe del^Estado, 
pues si la reunión del Congreso en le-
gislatura extraordinaria no es para 
esto, si no se vota desde luego un cré-
djito de dos millones de pesos para 
piotejer debidamente á 'los que han 
sufrido las consecuencias del ciclón, 
entonces si que podremos decir con 
justicia que no hemos hecho más que 
perder el tiempo." 
Afortunadamenbe, la conducta que 
observa el Gobierno es demostración 
conicluyente de que se da perfecta 
cuenta de la magnitud del desastre y 
quo hállase dispuesto á inspirar sus 
resoluciones conforme lo demandan 
las necesidades y aspiraciones de 
Vuelta Abajo. 
B A T U R R I L L O 
Con/fundir las especies. 
"•Quien tantas cosas ignora y en ta-
les confusiones incurre, no debía 
abrir cátedra con el propósito de 
adoctrinar al p a í s . " 
Ni hay lógica en el cargo que se 
me dirige, ni es cierto que yo preten-
da ser catedrát ico de civismo; sim-
plemen!r y expositor de mis pensa-
mientcs y divulgador de mis opinio-
nes, con el mismo derecho con que 
pueden hacerlo lodos los hombres l i -
bres, mientras la imprenta sea un me-
dio de comunicación intelectual. Por 
eso lleva siempre el mismo tí tulo la 
seeción que redacto: para evitar á 
los que no quieran leerme, el desen-
canto (pie les resultaría de tropezar 
cem mi firma al final de un trabajo; 
por antes de trazar la primera pa-
labra de un art ículo, escribo con le-
tras grandes: B A T U R R I L L O ; que es 
tanto como decir á quien no quiera 
establecer conmigo relaciones menta-
les: "esto es mío; pásalo por alto y 
te evitarás una desazón." 
Pero es que se puede ignorar que 
un compañero admirado ha cambiado 
lia silla de la redacción por la butaca 
del magistrado; es que se puede con-
fundir, leyendo de pasada y con el 
ánimo predipuesto, el estilo de un 
maestro con el de un aficionado, y sa-
berse, en cambio, lo que yo sé : que el 
partido r-onservador carece de un ór-
gano en la prensa, bastante serio para 
no perder el tiempo en tiquis miouis, 
bastante culto para no descender á la 
burla ó la ofensa pers-onal. y bastan-
te penetrado de su alta misión doc-
trinal y patriótica, para hacer cons-
tante y fructífera oposición. 
Y he ahí lo que yo pretendo hacer, 
estando á muchas leguas de distan-
cia del partido conservador: oposi-
ción, franca y útil oposición, que no 
es abriendo c á t e d r a n i echando á ba-
rato las cuestiones, como se realiza; 
sino educando al pueblo para que 
comprenda y re-clame sus derechos, y 
defendiéndolo cuando las institucio-
nes no le favorezcan ó los gobernan-
tes falten á sus deberes. 
Nadie más amigo del general Gó-
mez cuando no era Presidente, n i na-
die más ahogado del partido liberal 
ruando era perseguido, que yo. Y raro 
es el día en que no advierto de una 
omisión, señalo una extral imitación 
ó ind':co una necesidad. Luego si no 
canto éxito, sino que censuro y recla-
mo, la oposicón hago. Ahora que ésta 
no tiene por objeto desacreditar á per-
sonas ó instituciones, porque el des-
aliento cunda y la impopularidad les 
alcance, sino porque los males se co-
r r i j an y los bienes se multipliquen. 
J a m á s fui incensario, ni cantor de 
grandezas; j amás pudo contar con mi 
humilde concurso gobierno alguno, si 
para la alabanza constante me solici-
tó. Pero haciendo esta oposición sana, 
que de los hombres prescinde y á con-
servar libertades y mejorar costum-
bres aspira, amigo soy de mi pueblo 
y de los gobiernos de mi patria auxi-
liar, pequeño, casi invisible, pero más 
útil á la renúbliea que los que con-
fluid en oatria con medro y agravios 
personales con propa gan da de doc-
trinas; confusión de especies, adul-
teración de procedimientos, á ]a cual 
se debe en gran parte el desconcierto 
intelectual que aquí reina. 
Y pasando á algo más práctico que 
•esto, ta generosa felicitación que me 
dirigen numerosos indiv'duos. intere-
sados en la industria del tabaco, en 
It que me alientan á proseguir ayu-
dándoles á recabar de los poderes pú-
blicos, soluciones que de la ruina nos 
falven, luego de ser por mí muy agra-
decida, manifestación es de que en la 
oposición que hago—en la cátedra 
que desempeño, si asi 'insisten en decir 
mis censores.—proeuro llenar un hue-
co fatalmente dejado por los que te-
nían el deber premicsa de ocupar 
puesto en las primeras filas. 
La industria tabaquera se nos mue-
re; el Congreso, de esta ni de la otra 
República, no ha consagrado un mo-
mento de atención al problema, no 
obstante saber que dos provincias v i -
ven exclusivamente del cultivo d^l 
tabaco, y que millares de familias, de 
la capital y pueblos limítrofes, exclu-
sivamente viven de l*s industrias de-
rivadas del tabaco. El extranjero se 
nos lleva fábricas y rama : por nues-
tras aduanas penetran mercancías de 
I9S países que nos cierran sus puer-
tas; las dos Intervenciones han eiii-
dado de franquear de par en par las 
aduanas cubanas, para que sus fru-
tos, sus hierros, sus maderas y sus ma-
nufacturas penetren, mientras el 
Bi l l Me Kinley esteriliza los esfuer-
zos de nuestros cosecheros. Y á eso no 
consagran, un día y otro día, con ener-
gía y salida argumentación, sus tiros, 
la prensa que combate á este Gobier-
n o por inexperto ó despreocupado, y 
presume de tener reemsos. soluciones 
y actividades conducentes al mejora-
miento social. 
" E l Tabaco de Cuba," paladín in-
cansable de la buena causa, redactado 
está por un asturiano. " E l Comer-
r i o . " órgano de los detall'istas. en su 
mayor parte españoles, con insisten-
cia laudable estudia el punto y las 
quejas de los productores interpreta; 
no son cubanos los colaboradores que 
la campaña refuerzan en sus colum-
nas. "Dia r io Españo l . " "r .nión Espa-
ñ o l a " . . . sus tí tulos lo indican. Y 
son estas columnas, las del DIARIO 
DE L A MARINA, las que constante-
mente están abiertas á toda discu-
sión, á toda justicia, á toda insinua-
rión y todo lamento, así de los vegue-
ros infelices como de los obreros abne-
gados: aquí taá •censuras al espíritu 
absorvente de otra raza, al propósito 
dominante de otro comercio y á la pa-
sividad de legisladores y gobernantes, 
demostrando están con claridad me-
ridiana (pie. podremos ser amigos de 
Gómez, adversarios de Lanuza, ceñ-
irá ríos al sufragio un i versal y conde-
nadores conscientes de las torpezas 
del partido que provocó la revolu-
ción de 1906; (pie podremos tener es-
tas ó aquellas simpatías personales 
y estas ó aquellas preferencias dog-
máticas en materia política, pero que 
sobre todo y principalmente, de la 
ríquéza nacional, la fortale-a do la 
raza, el crédito de la nación y el me-
joramiento de nuestrers 'conciudada-
nos, somos campeones decididos y es-
clavos voluntarios. 
¿Qué planes presenta, en rambi-i. 
la prensa esa. la prensa "soit d i s a n í " 
doctrinal del partido conserva.lor: 
qué indicaciones ha hecho á los repre-
sentantes de su partido; qué solucio-
nes ha propuesto en sus asambleas; 
qué aconseja al Gobierno para resol-
ver la honda crisis por que atraviesa 
el tabaco, la segunda de nuestras 
fuentes de producción ; qué hace por 
los millares de vegueros y las innume-
rables familias que se sienten morir 
de anemia y se ven amenazadas de 
morir de hambre, mientras Tampa ha-
ce tabacos por millonadas y Alemania 
surte los mercados consumidores del 
mundo ? 
Cuando yo. lo sepa, confesaré mi in-
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habilita'ción para hacer estas propa-
íTíimlas do mis ideas por ol bien del 
piáis, viendo quo hay en Cuba un par-
lulo quo sabe haeer la opo«ieión sana 
y fecunda: la que educa á los -de aiba-
}o para que reclamen sus derechos, y 
aprieta á los de arriba para que cum-
plan sus deberes. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
D o n L u i s C . Gue r r e ro 
A bordo del vapor americano 
' ' ' M i a m i , " sa ldrá esta tarde para los 
Estados Unidos nuestro bien querido 
amigo don Luís C. Guerrero, Primer 
Vicepresidente del Centro Gallego y 
Secretario de la Caja de Ahorros que 
para sus asociados tiene establecida 
aquella iSociedad. 
La premura con que ha dispuesto su 
viaje, impide al señor Guerrero co-
mo fuera su deseo, despedirse de sus 
numerosas amistades, haciéndonos el 
encargo, que gustosos cumplimos, de 
despedirlo por este medio de cuan-
tos se ven privados de darle un cari-
ñoso abrazo de despedida. 
Hacemos votos porque su estancia 
en Miami, punto á donde se dirijo, 
sea para el señor Guerrero á entera 
satisfacción. 
Lleve el querido amigo un viaje fft-
licósimo y que pronto tengamos el 
gusto de verlo nuevamente por estas 
playas, en donde son muchos los que, 
con su afecto y distinción, saben apre-
ciar las altas dotes y bondad de 
carácter de tan noble amigo. 
pistar á la prensa para que no ad-
vierta la ruina de la influencia ale-
mana, en Constantinopla, su acción 
será disculpable, pero el resultado no 
deja de ser un fracaso porque á na-
die ha de sorprender con declaracio-
nes tan candorosas, siendo de sobra 
conocidos los esfuerzos de Von der 
Goltz, general prusiano encargado de 
reformar el ejército turco, y las in-
tenciones de la flota austro-húngara 
que bajo pretexto de maniobras, na-
vega y vigila los más apartados pa-
sos del mar Egeo. 
Gaceta i n t e r n a c i o n a l 
A lo mejor, cuando nos creemos en 
el secreto de uno de estos conflictos 
Internacionales que preocupan du-
rante semanas enteras nuestra aten-
ción, aparece por escotillón un diplo-
mático, comete una ó varias indiscre-
ciones y echa «por tierra en un segun-
do, cálculos y vigilias dedicados al 
estudio de la -cuestión palpitante. 
No siempre aciertan, por fortuna, 
estos diplomáticos, y las más de las 
veces hablan precisamente lo contra-
r io de la verdad para despistar la 
opinión. 
Esto es lo que ocurre ahora con las 
declaraciones de una alta personal.-
dad diplomática y el tan llevado y 
traido asunto greco-turco, que hace 
tiempo dimos pase á la reserva por 
manoseado y conocido. 
Afirma dicho diplomático —entre 
ot ras cosas que hay que poner en cua-
rentena— que Turquía no está sola 
en c&ta cuestión, razón por la cual 
.no es fácil á Europa el intervenir con 
i a liibertad que deseara. 
No dbstante estas manifestaciones, 
illiaiy que reconocer que Alemania ha 
modificado mucho su actitud en lo 
que con Turqu ía se relaciona. 
I La prensa alemana, que venía le-
iífendiendo indirectamente á Turquía , 
!ha cambiado de repente, y comienza 
iá defender á Grecia y á compadecer 
iá los cretenses. 
Además, Von Miguel, ministro de 
[Alemania, se ha mostrado más enér-
l*¡co que sus compañeros, recomen-
dando á Turqu ía que procure no tur-
bar la paz á causa de Creta. 
E n Berl ín se sabe que la nueva ae-
ttitud de Alemania obedece al disgus-
to que lia producido en la Wilhems-
Itrasse la retirada del Ministro del I n -
terior. Ferid pacha, furibundo ger-
ffnanófilo. 
• Sin embargo, es más lógico pensar 
ique Alemania se ha molestado viendo 
que la Ddega-ción otomana que ha ido 
K Par ís y Londres, no ha visitado 
¡Berlín. 
Por otra parte, los alemanes, qne 
obtenían cuanto deseaban de Abdul 
Hamid. no gozan ahora de iguales 
aventajas con los Jóvenes Turcos, 
Kiendo en la Cámara Otomana objeto 
áe violentas diatribas la concesión del 
tferrocarril de Bagdad. 
' Varios diputados han didho que el 
"citado ferrocarril no debe estar en 
imanos de Alemania, porque esto en-
t r a ñ a un peligro gravísimo para la in-
idependencia turca. 
•Tales palabras han causado en 
Borl ín impresión deplorable, y por 
di olía causa, Von Miguel, siguiendo 
instnicciones de su Gobierno, ha exi-
igido de H i l m i pachá una promesa so-
üemne de que Turquía mantendrásc 
dentro del terreno de la concordia. 
'Como se ve por lo expuesto, la 
fconducta del go(bierno turco no es la 
m á s apropiada para sostener la amis-
tad del gobierno de Berlín, pose á 
icuantas declaraciones hagan los más 
significados diplomáticos. Ahora, si 
el deseo de dioho señor ha sido des-
m m m m i m u k 
E l tiempo, que en los primeros días 
de la semana pasada fué de seca, ó 
sólo de lloviznas, en la mayor parte 
de la República, se hizo lluvioso desde 
el día 14 en adelante, bajo la influencia 
del temporal que ha corrido por el mar 
del sur, casi paralelo á la costa de Cu-
ba, hasta llegar al S. de Isla de Pinos, 
en donde torció su rumbo atravesando 
por la porción occidental de la provin-
cia de Pinar del Rio. Aparte de los es-
tragos que ha causado en esa desgra-
ciada región, azotada por segunda vez 
en el intervalo de pocos días, por la 
furia de los elementos desencadenados, 
estragos que no hemos de describir 
aquí porque sería una repetición de lo 
que con bastantes detalles, se ha publi-
cado por casi todos los periódicos de 
la capital en estos d í a s ; nos limitare-
mos á consignar que en el resto de la 
República han sido más bien favora-
bles que perjudiciales á la agricultura, 
en general los efectos y la influencia de 
dioho fenómeno atmosférico; pues las 
lluvias que ha producido han sido 
abundantes, aunque no en la excesiva 
cantidad que ha hecho desbordar los 
rios y producir corrientes de agua que 
han arrasado plantaciones y destrído 
puentes en Vuelta-Abajo; ocasionando 
sólo que haya empeorado el mal estado 
de los caminos, poniéndolos en condi-
ciones intransitables, por la provincia 
de Camagüey y por el N . E. de la de 
Santa Clara. 
Los vientos que han reinado algo 
fuertes, del primer cuadrante, no han 
causado más daño que tumbar algunas 
matas de plátanos y algunos maizales 
por la región próxima iá la costa S. 
de las provincias de Matanzas y la Ha-
bana y en la parte oriental de la de Pi-
nar del Río. 
La humedad producida en la atmós-
fera por las lluvias, los abundantes nu-
blados, que han tenido interceptados 
los rayos del sol casi por completo en 
la semana, y los vientos algo más que 
frescos, del primer cuadrante, que han 
soplado del 14 al 18, han hecho deseen, 
der la temperatura, refrescando el am-
biente, más particularmente por las 
noches. 
La caña sigue en excelentes condi-
ciones en todas partes, sin que tenga-
mos noticias de que haya sufrido daño 
apreciable por efecto de los vientos; y 
aunque por el N . E. de la provincia de 
Santa Clara han vuelto á interrumpir 
las lluvias los trabajos -minivo de la 
planta, no creemos que tal circunstan-
cia le perjudique, .porque ya por esa 
zona 'habían adelantado bastante los 
chapeos. E n Matanzas se han continua-
do las siembras; y tanto en esa provin-
cia como en otros varios lugares de la 
República se sigue preparando terre-
no para las de frío. 
.No 'hay que decir que se han per-
dido todos los semilleros de tabaco en 
Vuelta-Abajo, así como mucho tabaco 
del que estaba ya enterciado, habien-
do deribado el viento la srran mayoría 
de las casas de tabaco de esa región. 
En la población de Remedios siguen 
funcionando aún tres escogidas; y del 
barrio de Buena-vista siguen compran-
do el tabaco que ya está en tercios, de 
las escogidas que hicieron allí los ve-
gueros por su cuenta, si bien se difi-
culta su extración por medio de carre-
tas, á causa del estado intransitable en 
que se hallan los caminos por aquella 
zona. 
Los frutos menores que, como se ha 
expresado al principio, fueron arrasa-
dos por Vuelta-Abajo, se hallan en 
buenas condiciones en el resto de la Re-
p ú b l i c a y su producción abastece, en 
general, las necesidades del consumo, 
hallándose escasos por el poco rendi-
miento de las cosechas, solamente en 
el término de Jagüey Grande; y en los 
mercados de Camagüey y Placetas por 
la •aificultad en llevarlos del campo á 
esas poblaciones, á causa del mal asta-
do de los caminos en esas zonas. Excep-
to en algunos lugares del N . E. de la 
provincia de Santa Clara, Santiago de 
las Vegas y alguno que otro en que se 
han interrumpido los trabajos agríco-
las por las lluvias, que han producido 
exceso de humedad en el terreno, se 
sigue arando en diversos puntos de 
todas las provincias para nuevas siem-
bras, y se hacen algunas de distintos 
í rutos . Empiezan ú llevarse á la plaza 
en Camagüey buenos repollos de col 
y algunts naranjas, aunque estas no 
están aun en buen estado de madurez. 
Por Herradura como es consiguiente, 
•han sufrido mucho los naranjales, que 
estaban muy cargados de fruto; y es 
tal la abundancia del que tienen los de 
Bainoa, que ha sido necesario descar-
gar los naranjos de mucha parte de 
él, inutilizando las naranjas verdes 
aún, que agobiaban las ramas con su 
peso. Recientemente se han sembrado 
en la Granja " E l F é n i x " , del señor 
Hierro y Mármol, 4,000 posturas reci-
bidas de la Florida. También sigue la 
siembra de piñas por esa misma zona. 
También el ganado ha sufrido en 
Vuelta-Abajo los efectos del ciclón, ha-
biendo ocurrido pérdidas en él así como 
de muchos animales domésticos; pero 
por el resto de la República es bueno 
el estado en que se encuentra toda 
clase de animales, habiendo cesado, con 
la aplicación de la vacuna preventiva, 
algunos^casos de carbunclo sintomáticc 
que ocurrieron en días pasados por Ca-
magüey. 
La producción de leche es abundante 
en todas partes; pero en Camagüey se 
dificulta llevarla del campo á la ciudad 
por la ya expresada circunstancia del 
mal estado de los caminos en aquella 
XU'ovincia. En ella abundan las aves de 
corral; pero escasean los huevos, que 
también están escasos en Placetas y 
Recreo.. 
E n el término de Bolondrón esca-
sean los braceros para los trabajos de 
cultivo de la caña. 
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LOS JESUITAS EN CUBA 
No se puede en un artículo de pe-
riódico hacer otra cosa que dar una so-
mera idea de la obra educadora é in-
fluencia benéfica que. en todos los ór-
denes de la vida vienen ejerciendo en 
la sociedad cubana, principalmente en 
la sociedad habanera, los hijos de San 
Ignacio, establecidos por tercera vez 
en la capital de la República desde el 
año 1854. 
Como educadores tienen los jesuítas 
fama en todos los pueblos civilizados 
para desarrollar los conocimientos y 
formar el carácter de la niñez, vencien-
do la apatía de muchos niños refracta-
rios al estudio y combatiendo la lige-
reza é inconstancia de los más travie-
sos, con esa santa paciencia de que es-
t án investidos, la autoridad paternal 
de la familia y la moral que les da el 
nombre, tan repetido en todos los paí-
ses, de buenos maestros, conocedores 
profundos de la ciencia y arte de ense-
ñar — Pedagogía, ciencia filosófica, 
práctica, especulativa y experimental 
— q̂ue haciendo uso de todas las buenas 
prácticas pedagógicas y contando con 
todos los elementos para el caso, exci-
tan y fomentan en la niñez las bellas 
ilusiones y generosos sentimientos, á la 
par que 'hacen agradable á los discípu-
los la enseñanza de las asignaturas más 
ár idas y atienden al desarrollo físico y 
buena higiene de aquéllos. 
De aquí los certámenes, conciertos, 
academias y toda clase de torneos y 
fiestas escolares del saber de la infan-
cia y adolescencia, que con tanto es-
plendor se celebran tres ó cuatro veces 
al año en el Colegio de Belén, ponien-
do en movimiento á lo más granado y 
selecto de la sociedad habanera, porque 
los trescientos cincuenta ó cuatrocien-
tos alumnos matriculados en cada cur-
so en el afamado Colegio, pertenecen á 
familias muy distinguidas que no pier-
den ocasión de honrar con su presencia 
el templo donde se educan sus niños. 
Los Montoro. Fernández de Castro, 
Bustamantes, Dihigos y tantos otros 
cubanos que fueron y son honra de la 
patria en todos los ramos del saber hu-
mano y en las armas, fueron discípu-
los de jesuítas, en Belén hicieron sus 
primeros ensayos de conferencistas, 
oradores y hombres de ciencia, y en Be-
lén aprendieron á vencer las malas pa-
siones y á amar el estudio y las vir tu-
des en que tanto se han distinguido 
los miles de adolescentes, hecho hom-
bres—como unos diez mil—que pasa-
ron por las aulas de tan acreditado Co-
legio. 
Si como educadores de la infancia y 
juventud ocupan los jesuítas en las fa 
millas cubanas un lugar muy ipromi-
nente, no lo ocupan menos como reli-
giosos, moralistas y hombres de cien-
cia y caridad, dignos de imitación. A 
recibir inspiración divina y oír los 
consejos de sabios y virtuosos confeso-
res y oradores, acuden y acudieron en 
todas- las épocas á la iglesia de Belén, 
hombres de toga, madres de familia, 
jóvenes de ambos sexos y personas de 
todas las clases sociales, de costumbres 
morigeradas y creencias católicas, en-
contrando allí culto esplendoroso, pa-
labra llena de unción evangélica, for-
taleza para el espíritu, consuelo á los 
sufrimientos del alma y la esperanza 
que da la fe viva á todo hombre que 
cree en un Dios Justo y Todopoderoso. 
Y no es sólo en Belén donde los jesuí-
tas de la Habana ejercen su Santa Mi-
sión Apostólica, sino en toda la Isla. 
Puerto Rico, Santo Domingo, Cayo 1 
Hueso y muchas parroquias de la Tía-
baña, teniendo residencia f i ja en Cien-
fuegos, con Colegio abierto. 
A los jesuítas se debe el estableci-
miento de las Religiosas del Sagrado 
Corazón de Jesús, que sostienen y d i -
rigen los dos grandes Colegios del Ce-
rro y Tejadillo, para n iñas ; la Asocia-
ción y Colegio de Apostolinas; las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl , de 
señoras y caballeros, que socorren á los 
necesitados y sostienen varios colegios-, 
las Escuelas Dominicales; la Congre-
gación de la Anunciata y la Escuela 
Catequística de Belén, á la que asisten 
todos los domingos más de trescientos 
niños. 
Como hombres de ciencia prestan 
también los jesuítas á los intereses y 
vidas del pueblo cubano grandes servi-
cios, con el Observatorio que tienen 
montado en el Colegio, puesto por el P. 
Viñes—de 1870 á 1893—á la altura y 
renombre de los mejores de Europa y 
América y en comunicación con todos 
los puertos y ciudades de la costa del 
Atlántico—del continente americano— 
islas Bahamas y del mar Caribe, pr-
ra conocer con anticipación los movi-
mientos de los ciclones que tantas pér-
didas y estragos causaban antes en el 
mar y costas de nuestra isla, y que hoy 
se evitan mediante los avisos y preven-
ciones que manda á tolos los periódi-
cos, autoridades y casos armadoras, el 
director del Observatorio. 
Muchos y de valor fnapremblss son 
los intereses y vidas que se salvan por 
el Observatorio de Belén, y para aten-
der á los cuantiosos gastos de atencio-
nes y compra de instrumentos, edificio, 
etc.. bien podía el Gobierno, como -ha-
cen la Cámara de Comercio y creemos 
que el Ayuntamiento habanero, sub-
vencionarlo con una cantidad fija 
anual, que en ninguna otra cosa se po-
dr ía emplear mejor, dada la frecuen-
cia con que se repiten en el mar de las 
Antillas los meteoros aéreos que cu-
bren de lulo á numerosas familias y 
destrozan muchas embarcaciones, si con 
antelación no hay quien avise del peli-
gro á los que se dedican á la vida del 
mar ó en éste tienen intereses. 
La Cámara de Comercio. Junta de 
Navegación, casas armadoras y otras 
éntidades que representen intereses 
marítimos, deben solicitar con perse-
verancia una subvención del listado 
para el Observatorio de Belén, por ser 
de justicia y servir á los ER. PP. Je-
suítas como un agradecimiento cariño-
so del pueblo de Cuba y un estímulo 
para que no desmayen en su obra bien-
hechora en esta isla. 
M. GOMEZ CORDIDT). 
D e s d e C a t a l u ñ a 
C. 2971 21-S. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA! 
Barcelona, Septiembre 7. 
E n estos días se está celebrando el 
quinto congreso internacional de es-
peranto y con este motivo han acudido 
á esta ciudad unos dos rail inscritos, 
muchos de ellos extranjeros. 
Pasamos en Barcelona lo que pode-
mos llamar nna semana verde por ser 
este el color dominante en las insig-
nias del esperantismo;. hermoso con-
traste con la semana roja de fin de Ju-
lio. 
E l programa del congreso es muy 
extenso y variado. Además de los actos 
oficiales que son muy numerosos y que 
se vienen celebrando en el palacio de 
Bellas Artes y en el paraninfo de la 
Universidad, se ha organizado, para 
obsequio de los congresistas una serie 
ae festejos, como grandes conciertos, 
juegos orales, exposiciones artísticas, 
asambleas científicas y excursiones de 
recreo que colocan á buena altura el 
concepto de esta ciudad ante la opinión 
dé los visitantes y que destruyen en 
parte los malos efectos del reciente co-
nato revolucionario. 
Han venido á trabajar en las tareas 
del congreso, entre otros hombres muy 
notables, personajes tan ilustres como 
el Dr. Zarnonhof. inventor del esperan-
to, el ü r . Bourlet. presidente del gru-
po esperantista de Par í s y el Rdo.^P. 
Richardson. célebre predicador que el 
domingo pasado pronunció en una fun-
ción religiosa celebrada en la casa de 
Caridad, un elocuentísimo diseurso 
enalteciendo la paz y la unión que la 
lengua esperanto lleva en su espíritu. 
Comisiones oficiales atienden solíci-
tas á los extranjeros para que les re-
sulte lo más grata posible su perma-
nencia en esta ciudad y el Sr. Pujolá 
en nombre de los esperantistas cata-
lanes regaló al Dr. Zamenhof. la insig-
nia de congrecista en oro, esmalte y 
piedras preciosas. 
Resulta verdaderamente curioso el 
ver como individuos de muchas y di-
versas nacionalidades, se entienden con 
relativa facilidad hablando en espe-
ranto. Hay entre ellos, como es consi-
guiente, algunas diferencias de pro-
nunciación, porqne cada país tiene pa-
ra su lenguaje una fonética que le es 
exclusiva, pero nos 'hemos convencide 
de que ni estas diferencias de sonido, 
ni la ingerencia de algunos modismos 
en las locuciones, son obstáculos serios 
para la comprensión mutua. 
Esto no es decir que demos ya por 
cosa hecha el triunfo definitivo del es-
peranto como idioma universal; acep-
tamos como plausible el proyecto que 
tiende al aumento de lazos fraternales 
entre los hombres de todo el mundo 
pero no nos entusiasmamos confiando 
en la seguridad del éxito. 
Tienen, á nuestro entender, mucho 
de idealistas y 'hasta d? fantásticas las 
poéticas elucubraciones de los más ar-
dientes esperantistas que quieren ver 
en el nuevo idioma, grandes excelen-
cias, no sólo para la expresión vulgar ó 
para fines comerciales, sino que tam-
bién para la producción y consiguien-
te (propagación de grandes obras l i -
terarias. 
Parten, además, del supuesto de la 
gran facilidad de su idioma, y sobre 
esto hay mucho que decir. 
No es tan fácil el estudio del espe-
ranto como á simple vista parece des-
prenderse de la simplificación y gene-
ralidad de sus reglas gramaticales. 
En prueba de nuestra opinión vamos 
permitirnos exponer algunos comen-
tarios de índole científica, un tanto im-
propios de esta clase de corresponden-
cias. Cromos que los lectores benévolos 
nos perdonarán esta inoportunidad. 
Por de pronto el aprendizaje teórico 
del esperanto requiere estudios fuertes 
y concienzudos de gramática general 
por los cuales el discípulo se encuentre 
familiarizado con el análisis lógico, pa-
ra que. al hacer mentalmente la tra-
ducción de las frases de su idioma al 
esperanto, les dé la forma y el orden 
requeridos en esta lengua. 
Para aclarar este punto, citaremos 
algunos ejemplos. 
Como en la mayor parte de los r i io-
mas modernos no hay verdadera decli-
nación, es decir, diferencias de termi 
nación según los casos, el nominatjvo 
y el acusativo son iguales en la forma; 
pero no sucede así en el esperanto, por-
que en éste hay que dar al complemen-
to directo, ó sea al acusativo, la tenni-
nación en n sin añadirle proposición 
alguna. E l alumno de esperanto, para 
poder comprender bien esta regla, de-
be, pues, saber distinguir sin vacila-
ción alguna el complemento directo ó 
término de la acción del sujeto y de los 
otros complementos. 
i En las lenguas modernas el partici-
pió tiene solamente dos formas: la de 
activo y la de pasivo. Pero en esperan-
to cada uno de estos dos participios tie-
ne á su vez tres formas distintas, se-
gún sea presente, pasado ó futuro el 
tiempo á que se refieren. Por esto el 
participio activo puede terminar en 
ant, int y ont y el pasivo en ai, it y ot. 
Hay. pues, que atender en estos casos 
al tiempo indicado por el verbo princi-
pal de la oración ó al sentido general 
de la frase. 
E l uso de las preposiciones es msy 
caprichoso en todas las lenguas dan-
do lugar á verdaderos idiotismos quo 
sólo se dominan bien á fuerza de mu-
cha lectura y de mucha práctica en el 
lia'blar. Así en español con la preposi-
ción de espresamos relaciones tan di-
versas como son las de pertenencia, las 
del asunto de que se trata, las de la 
materia de que está hecha una cosa, las 
de procedencia, las del sujeto activo en 
las oraciones pasivas y algunas otras. 
Decimos: casa de Pedro, tratar de ne-
gocios, copa dr plata, venir de Madrid 
y amado de Dios. Pero en esperanto la 
preposición española de ha de tradu-
cirse por de, pri. el 6 da, según la re-
lación que ella indica. Hay. pues, que 
penetrar en el sentido de la frase para 
el uso correcto de las preposiciones. 
Bastan estos ejemplos, escogíaos en-
tre muchos, para comprender que el 
dominio del mecanismo gramatical del 
esperanto exige mucho disccrnimi'mto 
y ípie presenta bastantes dificultades 
no precisamente porque el Dr Zamen-
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ea? hubiesen impuesto al vulJ?! k"¿-
yes de lenguaje, haciendo p0o0 r > 
menos lo que en nuestros ¿[u* ? ^ " 
el Dr.. Zamenhof. os indn l n ^ 
hoy resultaría extremadamente ¿ 
aprendizaje de idiomas porano * <,1p1 
trabajo se reducidiría al estudia i el 
respectivas raíces y toda trad!. . í ^ SU8 
ría puramente literal. ulKwn se. 
L a creación de un idioma artifioí , 
o científico üene. en este c o n c o M o f 
guna analogía con la creación H l̂ • 
tema métrico decimal, h a s a d o r o V t 
sabido en una unidad universalT;!8 
variable. ^ ü-
Ambos inventos propenden al 
fin de facilitar la buena i n t e l i g e n ^ 
entre los hombres de todo el m .m?. 
ambos tienden a la mayor d i v u l g a c i - n 
posible de conocimientos útiles 
Además las leyes del idioma' sabio 
nacen de la lógica y las leves del sis 
tema métrico han nacido de lasmatení 
ticas puras, lo cual prueba una eomu 
nidad de fundamento, ya que la cien 
cía matemática es una rama de la ló 
gica. 
Asimismo, si ofrece alguna dificul 
tad la reducción de las infinitas y 
prichosas medidas locales al sistema 
métrico universal, no es porque con es-
te es hayan introducido nuevas comph. 
caciones en el cálculo, sino por las ar-
bitrariedad en la elección de las unida-
des tomadas como tipo y en las divisio. 
nes de las mismas con que se fueron es-
tableciendo las medidas antiguas. 
Mas, después de reconocer las cita-
das analogías entre estos dos elementos 
del progreso mundial, debemos señalar 
una gran diferencia que los separa s 
que decide de su suerte. 
E l sistema métrico tiene por base una 
unidad bien conocida de t o d o el mundo 
y su escala decimal lo hace sencillísi-
mo y fácilmente comprensible, lo cual 
no sucede con el idioma de Zamenhof 
ni con el recién fracasado Volapük de 
Sc-hleyer. ni con ninguno de los otros 
idiomas artificiales que se han inventa-
do para que fuesen de u s o universal. 
E n todos ellos se han escogido como 
raíces ó palabras primitivas vocablos 
de una etimología igual á la de sus 
(orespondientes en otras lenguas más (í 
menos generalizadas; y a u n cuando este 
procedimiento es plausible y práctico, 
han constituido siempre una dificultad 
para la propagación del nuevo idioma 
por el solo ¡hecho de no basarse en una 
idea umversalmente conocida y bien 
apreciada como lo es en el sistema mé-
trico la longitud del meridiano terres-
tre ; y es además evidente que los prin-
cipios que constituyen la gram£ti<w 
ncral y cuyo conocimiento previo es 
necesario para el dominio del idioma 
de nueva invención, son mucho más ex-
tensos y complicados que los que rigen 
la formación de u n sistema decimal. 
Basta un párrafo que cabe en una 
cuartilla de papel p a r a la explioacion 
del sistema métrico y su tecmcisnw se 
reduce á unas cuantas palabras. Pero 
la explicación del esperanto requiere 
una gramática de muchos capítulos y 
un léxico de muchísimas palabras. _ 
Si á esto se agrega que el âmj™0 
del esperanto, c o m o el de cual̂ uer 
otro idioma, requiere una constanw 
práctica, tanto p a r a la expresión co-
rrecta como p a r a la comprensión ia-
cil. se esplica cómo á pesar del esfuerzo 
de muchos hombres de buena voluntaa, 
transcurren años y a ñ o s sin que se u* 
gue al dtsiderakmi de q u e se le acepi 
como lengua universal ó siquiera como 
lengua auxiliar p a r a los asuntos mer-
cantiles, científicos y diplomáticos 
Hace va veinte y dos anos que 
Dr. Zamenhof publicó el P ' ^ * * 
nual de su idioma y si bien f i e ^ 
ya con seis millones de adeptos, e x ^ 
unas mil quinientas sociedad^ ^ 
rantistas y se imprimen ^as u 
periódicos en esta lengua, es Pr^ls ^ 
conocer que estamos todavía en el P 
eipiode esta labor de unificación mo» 
^ España es una de las nación- <g 
•hasta a hora'ha respondido 
manifestación de progreso y la . 
de Baorcelona especialin^ ' ¡ h[o? 
enorgulecerse de ser uno dejos p 
quemas contribuyen ^ u P^P - , rP. 
E l actual congreso espera^ 
sulta para nosotros una nota 
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PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
T C — ^ n ^arias las.poblaciones 
a Tt.iia que se disputan la honra de 
de « r=a de Cristóbal Colón, y entro 
SER V L enoueotran principalmente 
***** S€ pr;1.dello. el Castillo de Cne-
^ f e n Monferrato, Tinale, Oneglk, 
' nna Bo^giasco y Cogoleto. 
también hay documentos que pa-
J e n indicar que Cristóbal Colon na-
^ en Pontevedra. 
P e r o hov ya no puede ponerse en 
Aná* que fué Crénova la cuna de Co-
r ñor l a razón de haberse encon-
I S o documentos auténticos de aque-
STiooca, entre los cuales está su tcs-
,mcnto. que en una de sus cláusulas 
"Item: mando al dicho Diego, 
¡ ¿ ¿ j o ó á la persona que heredase 
^ a;cho mavorazgo, que mande y sos-
L e a siempre en la ciudad de Geno-
ñaa persona de nuestro Iraaje que 
í^^a alH casa é mujer, é la ordene 
-cntft que pueda vivir honestamente, 
'como persona tan llegada á nuestro 
Unajc. v haga pie y raíz en la dicha 
CjU(j»d como natural della, porque 
o o d r á h a b e r d e la ciudad ayuda é fa-
v o r en las cosas d e l menester suyo, 
pues q u e deHa s a l í y en ella nací ." En 
otro lugar d e l mismo testamento se 
a u e n e a t r a n e s t a s palabras: ''Siendo 
«o naoido e n Grénova;" además, e n 
ta c o d i c i l o hecho por Col/m e n Valla-
doiid e l 4 d e Mb.; o de 1506. escrito e n 
nn breviario que le regaló el Papa 
Alejandro VI . dejaba este libro á "su 
a m a d a patria la República de Géno-
Andrés Bernáldez, cura de los Pa-
lacios y amigo íntimo de Colón, dijo 
en de Genova. Agustín Giustinani, 
cootemporáneo de CcNlón. asegura lo 
mismo en su "Salterio Polígloto." pu-
blicado en Genova en 1506. Antonio 
dn Herrera, autor exactísimo, que 
aunque no obstante no ser contempo-
ráneo de "Colón, pndo consultar los 
mejores documentos, afirma decidida-
meu-te que na-ció en Genova, 
En focha reciente, e l ^Marqués d e 
S t H Ü i n o hailló e n un archivo d e Géno-
va un documento e n el c u a l c o n s t a 
(|Ue Colón declaraba, en 10 d e Octu-
bre de 1470. que o r a mayor d e diez y 
queve a ñ o s ; luego Cristóbal Colón na-
ció on Genova entré o] 31 de Octubre 
(1H 14.J0 y ol 29 de Octubre de 1451. 
Yo. —T'n aeroplano sistema "Wright 
<n\e hoy unos cuatro mil duros; pero 
eso precio es por la novedad. No tar-
ila-Hti en hacerse por m i l pesos. 
O ñ owsa que fabrica aerórdanos es 
la do "Voisin freres" Quai du Pojnt-
dB-Join Brillancourt (Seine) BVan-
Un impertinente.—El derrumbe del 
trH'.m Payre-t, en 1882, fué cerca de 
las unce de la mañana. 
I. C.—A princi'pos del siglo actual 
eoñieñzaron á usarse los relojes que 
tenía;] marcada en la esfera 24 horas, 
eoofonne se habían decretado que de-
Man contarse oficialmente. L a una de 
la tarde, p ir ejemplo, eran las trece; 
u ins. las catorce, etc. Pero la idea 
no prevaleció, porque no es fácil con-
spjEruir que la gente adopte un cambio 
fidical on ila manera de contar. 
Mariposa.—Las letras I. N, "R. I . 
puestas .sobro la cruz de Jesucristo, 
significan las palabras "lesus Naza-
wl Rex ludcorum." "Jesús de Naxa-
teht, rey de los judíos," que le mandó 
poner Pilatos. 
Flores silvestres.—Xo me ha sido 
le encon-trar sus cuartillas. 
Pérez y Folgosa.—Las tiendas mix-
tas, clase 7'. de la tarifa l1., están au-
torizadas para vender carbón, como 
artículo que es de ardor; pero limi-
tando la venta al menudea, lo mismo 
que los demás efectos de su giro, pues 
para hacerlo all por mayor, por sacos, 
o s t á obligado el industrial á matricu-
iarse por el epígrafe 2 de la tarifa 2a. 
D e F o l k - l o r e 
Seguidillas, 
Verás qué seguidillas, 
amigo Pablo, 
que peor no las canta 
ni el mismo Diablo, 
Vaya, pues, una, 
como ésta serán todas, 
buena ninguna. 
Cuando miro los ojos 
de mi, morena, 
de tanto que me gustan 
me causan pena; 
porque quisiera 
tan de cerca mirarlos, 
que no los viera. 
Me gustan las morenas 
por el salero, 
también por las blancas 
amor me muero. 
Si son bonitas, 
o mismo me dan rubias 
que morenitas. 
Tiene Paca unos dientes 
de tal blancura, 
que á su lado la nieve 
parece obscura. 
¡Jesús, qué hechizo! 
Dios bendiga al dentista 
que se los hizo. 
Me dijo un guapo mozo 
de Andalucía, 
que en Cádiz las estrellas 
salen de día, 
V no me admira 
que quien dijo andaluces 
dijo mentira. 
Basta de seguidillas, 
Pablo, querido; 
tú siempre sigues gordo 
yo consumido. 
V ando la danza, 
yo seré don Quijote, 
tú Sancho Panza. 
las Vacaciones Escolaras 
Tiene razón mi querida amiga do-
ña Soledad: en llegando el mes do 
Julio, no hay madre do familia qu? 
tenga chicos estudiando, que no io 
tiemblen las carnes. 
lEmpiezan las vacaciones, y empie-
zan los muchachos á salirse de qui-
cio, unos por el género trágico, gra-
cias á los suspensos, y otros por el gé-
nero bullanguero, consecuencia natu-
ral de las buenas notas alcanzadas. 
Los primeros se creen víctimas do 
una injusticia.—en lo cual algunas 
veces no les falta razón,— y traen la 
casa revuelta con su mal humor, con 
sus gruñidos, con su despego para coa 
sus hermanos. 
A los segundos no les cabe en el 
cuerpo la alegría, y no dejan títere 
con cabeza, y creen tener" derecho á 
revolverlo todo, y á romperlo todo, 
sin que se les regañe, All fin y al 
ca'bo han sacado buenas notas y bien 
pueden permitirse el lujo de hacer 
castillos en el aire con las sillas del 
comedor, jugar á la com'ba con los 
cordones de la bata de papá, pintar 
muñecos que fuman en pipa en el de-
vocionario de mamá, y tirar pelli/-
n n 
A 80 centavo?, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SON LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VEN-
DEN A $ 1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $ 8-50 y á centén, a t o » 
ra 2-50 y á $ 3 - 0 0 . 
¿ V -orreo de ¿París, Obí's&o SO 
Teléfo n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v O a 
La casa de l«s CORSES elegantes 
c, r ' í i is. 
quitos de monja á las doncellas, conj 
la sana intención de oirías gritar y 
hacer que rabien; amén de jugar al 
toro, haciendo cargar con la cesta 
al chiquitín y plantarle un par de re-
hiletes pn plena sesera, lo que trae á 
mal traer á toda la familia. Los po-
bres chicos, durante todo el curso, en-
tre los libros y las severas amones-
taciones de sus profesores, están co-
hibidos, ahitos de estudio, y saltan y 
brincan porque saben que allí no hay 
castigos; y si los hay no son como en 
el colegio, que hasta en esto gusta á 
los niños la variedad, 
iCierto es que algunas de esas dia-
bluras redundan en daño de esos 
inconscientes ciudadanos," pero 
¡qué demonio!... en esa edad hay 
plétora de vida, necesidad de movi-
miento, ansia por verlo, saberlo y 
hacerlo todo, y es preferible gastar 
el árnica para curar un chichón, qn-í 
gastar más tarde en medicinas re-
constituyentes y en sanatorios que 
nada sanan y nada reconstituyen, y 
que, por el contrario, acaban con 
nuestro organismo y con nuestro di-
nero. 
¿Que vuestros niños son revoltosos? 
Pues dejadlos, si en sus juegos 
no demuestran malos instintos; que 
la sanidad de alma corre parejas con 
las juguetonas sanfrancias á que sue-
len entregarse los niños. 
"Mens sana in corpore sano," dice 
el refrán, y esas expansiones instin-
tivas, son las que dan salud al cuer-
po y libran á la mente Ge ideas per-
niciosas. 
Pero hay que tener en cuenta que 
este aforismo, que los señores de 
Bom'bardino llevan hasta la exagera-
ción, 'tiene sus peligros si no se con-
tiene en los justos límites. 
Y estos límites son los que no 
comprenden doña Doraitila y don Je-
sús, y la abuela, madre y suegra res-
pectivamente, doña Críspula, que 
parece, mal comparado, un pepino, 
cím protuberancias y arrugas, pues-
to de pie. 
Van los esposos á oxigenarse al 
campo con sus muchachos, de me-
rienda, y en tanto que los volumino-
sos cónyuges reposan á la sombra 
de un alcornoque, confundiéndose 
con él, se entregan los vástagos á lo-
tío orénero de deportes peligrosos, 
desde la pedrea y el salto del carne-
ro, hasta trepar á lo más alto de los 
árboles. Y es raro el día en que no 
regresan á casa, deslomado el uno; 
con la cabeza entrapajada otro, y con 
un brazo en cabestrilo el tercero, por 
haberse .raído de un árbol; amén de 
un remedo de tortícolis que la madre 
guardará como recuerdo durante su 
vida, por haberse caído el muchacho 
precisamente sobre el prominente 
morrillo de le buena señora. 
Y todo por no saber contener en su 
justo medio los ímpetus irreflexivos 
de sus hijos. 
Yo sé de muchas madres que. 1 ti-
rante las vacaciones, rabian lo indeci-
'ble luchando con esos pequeños Mn-
quiavelos, á los que se les ocurren 
diabluras y cosas que pondrían los 
pelos de punta á la estatua de Colón; 
pero sé también que esas mismas ma-
dres que reniegan, exclaman con Ló-
pez de Ayala al final de su "Con-
suelo:" 
—'"¡Qué espantosa soledad!" en 
cuanto cesan las vacaciones y se ven 
en casa ayunas de gritos y carreras, 
de diabluras y chillidos. 
Porque es indudable que á todo .se 
acos-tumbra uno. y tratándose de hi-
j jos. mucho más. 
Ved, si nó, la incertidumbre refl -
• jada en los ojos de la madre, cuando 
ve á cualquiera de sus hijos sin te-
ner ganas de enredar. 
—'¡A esa criatura le pasa algo I r -
es lo primero que se le ocurre, y sue-
le acertar. 
Dígalo la esposa de Cierrapollera*, 
un empleado en Aduanas, que gana 
H.O00 reales con descuento, y que lo 
único que ahorra es un hijo cada anr>. 
i L a buena señora está contristada y 
teme que en su casa va á ocurrir al-
go gordo. 
Al preguntarle ayer el motivo de 
su preocupación, me i-ontestó: 
—¿Le parece á usted que no hay 
motivo para ello? ¡Mis hijos no es-
tán bien, no señor! en el mes que co-
rremos no han roto más que media 
docena de sillas. ¿Quiere usted nu*-
jor señal? 
Bestard de la Torre 
PROBLEMA DE CONSTRUCCION 
Solución. 
L a cruz que se formaba con los tro-
zos era la de Calatrava. 
A N E C D O T A 
Defendiendo Demóstenes. padre de 
la elocuencia, á un hombre que iba á 
ser condenado á la pena capital, algu-
nos de los jueces se divertían entre sí, 
en conversaciones que alarmaron al 
elocuente orador. 
Conociendo entonces, que la orato-
ria sería inútil en un país de sordos, 
trató de llamar la nt—ción de los jue-
ces, y lo consiguió, i cu riendo un cuen-
to que enlazó con su asunto, y es el 
siguiente: 
Un aldeano alquiló su asno á un pa-
sajero, nrincipiando la jornada juntos, 
el pasajero en el jumento y el dueño 
á pié. Como en el Estío, y la hora de 
mediodía, el sol incomodaba demasia-
do, hasta el extremo de haber de 
apearse él que iba montado, acogién-
dose á la sombra del asno. Viendo es-
to el alquilador, dijo: 
—Eso no. buen pasajero, que yo el 
jumento alquiló, pero la sombra no; 
y siendo esto así, apártate de ella y 
déjamela. 
—No estás en lo justo, replicó el 
otro, porque si el asno no puede apar-
tarse de su sombre, cuando yo pagué 
su alquiler también pagué su sombra. 
—Hé, aquí, dijo Demóstenes, enta-
blado un pleito entre dos partes que 
van al tribunal, sosteniendo cada cual 
su derecho, y confiando en su justicia 
y en la imparcialidad de los jueces. 
Entre tanto, los que esto escucha-
ban, habían dejado de hablar y aten-
tos y silenciosos, no podían ocultar el 
interés que en el pleito del jumento, ni 
la extraordinaria curiosidad que te-
nían por saber la resolución que en él 
recayó; pero el diestro orador, cam-
biando do repente de entonación y de 
asunto, exclamó enardecido. 
—¡ Oh senado supremo! el despre-
ciable litigio de un asno llama vuestra 
atención, y no os la llama la importan-
cia de la vida de nn hombre! 
Esta reconvención produjo tal efec-
to, que no se distrajeron más; escu-
charon al irresistible orador, y el reo 
fué absuelto. 
Tarifa Original de Ferrocarril 
Sabido es que para el transporte de 
carga, las tarifas ferroviarias se fun-
dan en el peso del bulto. 
Uoa de las líneas norteamericanas 
que atraviesan el estado de Colorado, 
yendo de Puebla á Valley, han aplica-
do el mismo sistema á los viajeros. 
Estos toman un billete en la taqui-
lla, luego van pasando uno tnas otro 
por un brete, en el cual se encuentra 
una balanza automática, la eual al 
mismo tiempo que los pesa taladra el 
billete, marcando de esta manera el 
peso. Y con arreglo á la escala de tari-
i fas. que es proporcional al número de 
i kilogramos señalados, cada pasajero 
i satisface luego el importe al conduc-
tor, cuando el tren se halla, ya en mar-
cha. 
E L B U E N K A S S I R I 
E n tierras españolas se encuentra 
actualmente un moro muy popular en 
todos los sitios de las proximidades 
de Melilla, donde actualmente se de-
sarrollan los sucesos. 
Como protegido de España, ha en-
contrado refugio entre nosotros, de-
biendo reconocer que, realmente, 
cuando tuvo autoridad en el Rif, pres-
tó á la plaza de Melilla y á los espa-
ñoles que allí residían, y muy especial-
mente á los que tenían relaciones con 
las célebres minas, verdaderos servi-
cios, j Quién había de decirle entonces 
que bien pronto se le iban á pagar ta-
les servicios! 
E l caid Nassiri pertenece á la noble 
familia de los cherifes de Wassan, fa-
milia de santos, muy respetada por to-
dos los moros. De este respeto puede 
dar buena prueba el propio Xassiriw 
q i ^ á ello debe la vida. 
'Cuando el Roghí se enseñoreó en 
aquellos lugares, este moro fué uno de 
los más ardientes y decididos partida-
Hos. Al lado suyo peleó con verdade-
ro encarnizamiento y en más de una 
batalla reñida por los defensores del 
ya vacilante Abd-el-Aziz y el arro-
crante pretendiente Zerhonni, el caid 
Nassiri ocupó lugar nreíp^nte. 
E n uno de aquellos encuentros, sos-
tenidos entre la mehalla que acampa-
ba en las llanuras de Arkeman, lugar 
próximo al que ha ocupado ahora la 
brigada Aguilera y los combatientes 
del Roghí, que tenían levantada una 
trinchera en la bocana de Mar Chica, 
el caid Nassiri cayó del caballo y sobre 
el suelo quedó desvanecido. 
Los roghistas cedían y los imperia-
les apretaban, siendo difícil predecir 
por quién iba á decidirse la victo-
ria. 
Al ver caer á su jefe roghista. los 
soldados de la mehalla que peleaban 
á las órdenes de Ben-Yilali, se preci-
pitaron sobre el que en tierra yacía 
con ánimo de cortarle la cabeza, por 
si les era posible servírsela amable-
mente á su amo y señor. 
Algunos gumías se alzaron sobre el 
cuello del caid y éste tuvo por un mo-
mento más cerca la muerte de lo que 
pensaba. ¡El pobre Nassiri iba á per-
der el ^coco" á manos de sus enemi-
gos, los leales servidores del Sultán! 
Y a caían .las gumías, ya su cuello 
iba á ser cortado, cuando alguien le 
reconoció. 
No, no era posible: el herido, el 
prisionero pertenecía á la noble y san-
ta familia de los cherifes de Wassan y 
no era posible darle muerte de tan 
afrentosa manera. Se decidió á llevarle 
prisionero y entregarlo á Abd-el-Aziz 
para que él decidiera, con su alta sa-
biduría, sobre el castigo que había que 
dar á tan noble personaje, que si bien 
padecía el error de haberse sumado á 
los partidarios de un rebelde que ha-
ba levantado bandera contra el des-
cendiente de Mahoma, no por eso ha-
bía perdido la nobleza de la sangre 
que por sus venas circulaba. 
Estas dudas y vacilaciones de los 
soldados imperiales, salvaron la vida 
al caid Nassari, pues los suyos, rehe-
chos, volvieron sobre sus pasos y res-
cataron á su jefe. ¡Para que luego se 
tengan ideas democráticas! Bueno es 
tener nobleza hasta en las inmediacio-
nes de Mar Chica y entre rifeños. 
Cuando la paz reinó por aquellos lu-
gares y él Roghi asentó su fingida so-
beranía en la alcazaba de Zeluán, el 
caid Nassiri fué nombrado ministro de 
Hacienda, pues, según parece, la no-
bleza no está reñida con la Adminis-
tración. 
Tan noble personaje era el encar-
gado de ajustar la cuenta á los kabi-
leños que habían aceptado por Sultán 
al falso Muley Mahomed. 
Al llegar á este punto hay que de-
clarar, francamente, que el empingo-
rotado personaje no se había dejado 
líevar por la soberbia ni por la vani-
dad de su puesto, y yo tuve el alto ho-
nor de encontrármele comprando pro-
sáicos calcotines. 
Dando de mano, por breves momen-
tos, la elección de la referida prenda 
interior y extrema, me acogió bonda-
doso, y hasta creo que me consultó so-
bre los calcetines que se proponía ad-
quirir. Yo no me atreví á dar mi 
opinión, mucho más. desconociendo si 
su excelencia el ministro padecía ó no 
de reuma. 
Al saber que era periodista, me hizo 
excelente acogida y me preguntó si 
quería algo para su señor Muley Mo-
hamed. 
Yo, la verdad, nada quería para el 
Sultán del Rif: pero ante tal solicitud, 
no pude menos de mostrarme respe-
tuoso, y requerí al ministro del Teso-
ro rifeño que hiciera presente mi 
mayor homenaje hacia su señor. 
—Se lo diremos por escrito; dijo el 
caid Nassiri.—Si tienes un papel, dá-
melo, y le escribes en él lo que quie-
ras á Muley Mohamed. 
L a verdad, lector querido, puedo 
jurarte que' el oírme tutear por un mi 
nistro me produjo cierta satisfacción, 
que fué en aumento cuando adquirí la 
seguridad de que yo también podía 
llamarle, democráticamente, de tú. 
¡ Si me hubieran visto algunos envi-
diosos de por acá! 
—Toma—le dije al cheri^, dándole 
una tarjeta.—Pon ahí lo que quieras 
saludando á tu señor. 
Creo que el Nassiri se despachó á su 
gusto, escribiendo en mi tarjeta que 
yo había hecho el viaje sólo por cono-
cerle y presentarle mi saludo. A mi lo 
mismo me daba. ¡Cualquiera le quita 
las ilusiones á un moro, y menos á to-
do un ministro! ¡ Es á los ministros de 
aquí, que hablan en castellano, y no 
hay manera de convencerles cuando 
i\stán equivocados! 
Ello fué que saludé por tarjeta al 
Roghi, que aconsejé al Nassiri sobre 
los mejores calcetines y que me despe-
dí de mi nuevo amigo. 
Luego supe que todo el señor minis-
tro cobraba 60 duros mensuales de la 
Compañía minera, y esto me produjo 
cierto di insto, pornue le rebajaba en 
algo á mis ojos. ¡Valiente cantidad pa-
ra todo un ministro! 
Y para terminar estos ligeros apun-
tes sobre el caído personaje, que, des-
de el poder y la opulencia, ha pasado 
á no tener para mudarse de chilaba, 
diré que es negro y tiene una nube en 
un ojo. ¿Si será esto lo que ha traído 
la desgracia al Roghi? 
A. R. BONNAT. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA CEMTRál 
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Habana, 21 Septiembre 1909. 
E l Tesorero. 
José María Vidal. 
Romería 
Tenemos el gusto de comunicar á 
usted que á petición de la Delegación 
general de la Cruz Roja española y 
muy á gusto de nosotros, la mitad del 
producto líquido de la romería que se 
destinaba á la Asociación de la Socie-
dad española, se cederá para las des-
gracias de Vuelta Abajo. 
L a romería en Palatino tendrá lu 
gar el dia 3 de Octubre. 
Habana, Septiembre 22 de 1909.— 
La Comisión. 
N O T A B L E T R A B A J O 
Es sin duda un notable trabajo el 
realizado por la bella y talentosa seño-
rita Concepción Vildósola, restauran-
do primorosamente la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús que pertenece 
á la Iglesia del Pilar. 
Dicha imagen estaba casi perdida, 
(mando cayó en manos de la inspirada 
artista, quien con una paciencia á toda 
prueba y un ingenio admirable aco-
metió la empresa, de limpiarla, compo-
nerla y pintarla, dejándola como si 
fuese nueva. 
Al rostro y á las manos les ha dado 
un colorido-encantador, real de carne 
y huesos. 
E n el manto ha puesto especial em-
peño, y resulta imponente y lujoso. 
La señorita Vildósola. no sólo ha he-
cho este trabajo con el mayor desinte-
rés, sino que ha suministrado de su 
peculio todos los materiales necesa-
rios. 
Felicitamos á la brillante discípula 
de Romañaoh. por el éxito alcanzado al 
restaurar la imagen del Sagrado Cora-
zón. 
V Í R G E N Y M A D R E 
« l-RSIO.N C A S T E L L A N A ) 
C ^ R O U X A I W E R X I Z I O 
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J^iejo meneó la cabeza. 
HÓ._E 'lP rtpare5er contrario respon-
"EnM 6 ' l ^ 0 1 , evitar. 
«.ada la 4 ^ d a ü * Mary Gibert. 11a-
^ que 1«US de /rur ín-" ¿ ^ m o 
!'Muo havJd pueda supo-
f1 0om.bre ; su transtormación y 
K - anj.ro adoptado pan 
í * * ^ * R o n d 7 ' \ Para l0íi d c , n ^ 
^¿Pero Amerir-a. 
aqueiios p a ^ 
Dt0D^ reSpondió el suegro ^ 
ya se cuidará la autoridad de avisar 
á la condesa Vinci; pero nosotros, te 
lo repito, debemos ahora alejarnos de 
este asunto, sin ocuparnos más de 
ello. 
—'Tienes razón —añadió Mareos; 
—'hemos reconquistado nuestra feli-
cidad á precio muy caro para turbar-
la una vez más con el recuerdo de 
aquella desgraciada. ¡Oescanse cu 
paz! 
S i la condesa Vinci ignoró el f'.'i 
de aquella á la que ahora tan ardien-
temente -buscaba, el suelto publicado 
en el periódico produjo en otra per-
sona una impresión enorme. 
Fué cu Paulina Siliano. 
L a joven, antes de acostarse, leía 
todos los días el diario, para distraer-
se un tanto del pensamiento fijo que 
la perseguía. 
^rotada junto á su escritorio, p;1-
saiba raaquinalmente los ojos sobH 
las columnas del diario, cuamclo tie 
fijó en el nombre fie Mary Gibert. 
Paulina irguió la cabeza con movi-
miento brusco, y se pasó una mano 
por la frente, como para convencerse 
de que no soñaba. 
Después empezó á leer nuevamente, 
y á medida que iba avanzando en la 
lectura, sus ojos se encendían. 
Ni una ráfaga de piedad se dibuja-
ba en sus ojos: aquella mujer la hM-
bía herido demasiado profuudamenio 
en el alma, la había destrozado de-
masiado para •rjue en su corazón pu-
diera anidar otro sentimiento que el 
do repugnanoa. 
—Ha tenido el Itti •pi'i merecía — 
.1 jo cuando -ribo terminado la loc-
tura. —¿Pero qué vértigo la asalvó 
para irse á los montes en este tiempo/ 
"Seguramente que celalba á alguiin 
preparando algún nuevo lazo pa'M 
cazar alguna víclima. 
"Pero Dios, cansado de sus iniqu -
dades. la ha castigado, y con ella á 
su córaplii-'C. 
A Paulina no se 1c ojur.-io siquiera 
la sospecha de que la nud /dd i pudií-
ra vivir aún. 
Pensaba que la lucha con ella había 
acabado prau siempre- por primera 
voz respiraba, pensando en Gastou-
cito, que dornría souiv.iiíe en su cii-
uita. 
— Y a no ti.MK nada que temer de 
ella, y ya es .nútil qii-- me 6cil!tn v— 
murmuró. —Continuar.-, llevau.lo mi 
r r u / . . pero el sacrificio vr . i pieQtyi p • 
noso ahora q.̂ - estoy seg.i.-1 de que 
no he de encontrarme jamás frente .i 
aquella infame, que me isa arrc!.n!t;i-
do á mi padre, mi honor y mi felici-
dad. 
" ¡Oh! padre mío, estoy cierta que 
tú mismo te estremeces en la tumba al 
saber el triste fin de la que tanto da-
ño te ha causado. 
"Yo no siento piedad alguna por 
esa muerta, que no tuvo eutrañas^dc 
mujer, ni de amante, ni de madre; 
que hizo el mal por el mal mismo y 
que aun hubiera deseado causar más. 
•La misma noche Paulina escribió 
á Huberto lo acaecido, enviándole é! 
periódico que publicaba la noticia de 
la catástrofe. 
Un mes después, recibía esta r e -
puesta : 
' Señorita Paulina. 
» "Desconfiad hasta que se encuen-
tre el cadáver de Mary. Xo creo en 
su muerte, y tengo el presentimiento 
de que todavía debemos ambos su-
frir por causa de ella." 
—Esta vez creo que se equivoca — 
péntto Paulina, que como Carmela, le 
parecía imposible que Mary hubiese 
renunciado á cuanto poseía. »i aqu1.--
llo no hubiese sido más que una ho-
rrible trama para esparcir la notiei.i 
de su muerte. 
u x después, ¿cómo hubiera podi-
do desaparecer de aquellos lugares 
sin que nadie se encontrase cou ella 
y sin dejar rastro alguno? 
Paulina se confirmó en la idea .le 
que el cadáver de Mary había sido en-
gnlido por el abismo sin fondo, que 
no devolvería su presa, y miró al 
porvenir con mayor tranquilidad. 
FIN D E LA PRIMERA PARTE 
SEGUNDA P A R T E 
L a Novela de un muerto 
I 
En Florencia, y on un suntuoso pa-
líu-.n que en p) pasado siglo pertme-
CÍM Ó una noble familia florentin i y 
qne uc •ilgunn^ üños pasara á M? pro-
piedad de la r'quísima duque-r, per-
sen. se daba un espléndido ba'.'í. 
Los invitados de la alta sociedad 
fiorentina eran en gran númer». pe-
ro predomina/ba el elemento exírau-
joro. • 
En el maravilloso salón de baile 
de la duquesa, se sostenían convcili-
ciones en toda clase de lenguas, y se 
veían reunidas hermosuras de todos 
los países. 
Aquel año. quien traía trastornada 
á la buena sociedad, doraiiiáudolu 
con la fascinación de la hermosura, 
y de la fortuna, que se suponía fa-
bulosa, era la princesa Tatiana Rus-
ka. cuya madre naciera en Italia, y 
después de la muerte de su marido, 
que había sido terriblemente celoso, 
hasta el extremo de no permitirla 
que durante el tiempo que duró sa 
unión saliera de sus posesiones, ha-
bía venido á pasar el invierno en 
Florencia, * 
A las once, el salón de la duquesa 
era insuficiente para contener á los 
invitados, pero, á pesar de las her-
mosas rwbias y morenas que se revol-
vían exvtre los grupos de oficiales de 
ffan gala y caballeros de frac y cor-
bata blanca, se echaba de menos U 
principal estrella: la princesita Ta-
tiana. 
— E s una fatalidad —'decía un jo-
vencito, alto, cou manóculo. á un ca-
ballero como de treinta y cinco año*?, 
cuya hermosa cabeza y elegante físi-
co impresionaiba á primera vista.— 
tanto como deseaba hacértela cono-
cer, y que sólo había venido por elli. 
E l otro sonrió, poniendo al desen-
'bierto una hilera de dientes que cu-
vidiaría una dama. 
—Pobre Julio; pero ¿has perdido 
la cabeza detrás de la princesita ? 
—Sí. lo comprendo: pero compren-
do por otra parte que es inútil: Tá* 
tiana es demasiado rica para mí. ¡Ahí 
¡ si fuese pobre!... 
—<S*i fuese pobre, despojada de la 
aureola de lujo que le atrae tantos 
moscones, la encontrarías menos 
guapa. 
DIARIO DE L A MA-RUí A—Edición la ter^e.—Septiembre 22 1000. 
E L E T I M O C I C L O N 
LOS E M P L E A D O S P U B L I C O S 
Ayer tarde se reunieron en los altos 
,del café "Marte y Belona." algunos 
empicados de distintos departamentos 
del Estado, á virtud de la convocato-
ria hecha por los doctores O T a r r i l l y 
Secados, para tratar acerca de la for-
ma con que deben contribuir los em-
j•l(-';¡,los in íhücn- , s c r o i T c r las víctimas 
('el ^jclón de Vuelta Abajo. 
Pfpí-idió el doctor O'Farrill . que en 
breve discurso dió cuenta de la re-
unión, manifestando que ya algunas 
Secretarias como las de Gobernación j 
Sanidad, por iniciativa de sus Jefes, 
hablan comenzado á iniciar una sus-
cripción. 
Hablaron con este motivo los señores 
Santos Vaquero. Alberto González. Ca-
nales y Bárzaga. y á propuesta de este 
último se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Nombrar una mesa-provisional, para 
componer la cual, fueron designados 
los señores O'Farrill como Presidente, 
como vocales los señores Manu0l Seca-
Mies. Alberto González y Jos- Canales, 
y como Secretario el señor Ilafael Bár-
zaga. 
Que ditíha mesa provisional convo-
que para una nueva reunión que ten-
drá efecto el jueves 23 del actual, 'á las 
o. ho v media de la noche, en los altos 
del café "Marte y Belona." á todos los 
empleados públicos del Estado, de la 
Provincia y del Municipio, y que al 
propio tiempo nombren cada Secreta-
ría ó Departamento dos delegados que 
los representen oficialmente en dicha 
reunión, á fin de adoptar definitiva-
mente en la misma, la forma en que 
deben concurrir con su óbolo á soco-
rrer las desgracias ocurridas en Pinai 
del Río, con motivo del último ciclón 
pasado por aquella región. 
Finalmente, se dió lectura al siguien-
' te telegrama recibido del señor Maria-
no Roban, Alcalde de Bejucal, dirijido 
al doctor Secades: 
" E l fin humanitario que usted se 
propone reunión esta noche, propósito 
socorrer víctimas desastre provincia 
Pinar del Río. pláceme poner á dispo-
sición un día de haber empleados todos 
de este municipio cedido espontánea-
mente. " • 
Entre los concurrentes prevaleci:- el 
criterio de que los empleados cedan un 
día de haber, y por indicaciones del se-
ñor Bárzaga que la suscripción no se 
limite á la provincia de Pinar del Rio. 
sino á la de Oriente, donde otro ciclón 
ha causado daños de consideración 
alsrunas comarcas. 
P A R A L A S V I C T I M A S 
DE V U E L T A A B A J O 
CONVOCATORIA 
Por la presente, se convoca, á todos 
los empleados públicos del Estado, de 
la Provincia y del Municipio, para la 
asaoibJjea general que tendrá efecto el 
jueves 23, á las ocho y media de la no-
che, en los altos del café "Marte y Be-
lona." Monte y Amistad, para tratar 
acerca de la forma en que deben con-
tribuir á socorrer las víctimas del ci-
clón ocurrido en la provincia de Pinar 
del Río, suplicando á los respectivos 
departamentos, nombren además, dos 
delegados que los representen oficial-
mente en dicha asamblea. 
Dr. Juan J?. O'Farrill, 
Presidente de la mesa provisional de 
empleados. 
E N E L GOBIERNO C I V I L 
Esta noche á las ocho, tendrá lugar 
n el despacho del general Asbert, la 
reunión de pinareños convocada en 
reciente circular para allegar recursos 
para las víctimas del ciclón. 
C I R C U L A R 
E l Director General de Sanidad, 
doctor Guiteras. ha pasado una circu-
lar á. los empleados de los distintos de-
partamentos de Sanidad y oficinas es-
tablecidas en toda la Isla para que con-
tribuyan con un día de haber en favor 
de las víctimas del ciclón. 
L A JUNTA C E N T R A L 
D E A U X I L I O S 
Esta tarde á las cinco se reúnen en 
la Secretaría de Sanidad, los señores 
que componen la Junta Central de Au-
xilios. 
De dicha comisión es Presidente el 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
doctor Matías Duque. Secretario, el Di-
rector de Beneficencia, doctor Plá. 
L a junta ha sido ampliada con los 
Directores y Jefes de Despacho de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
También han sido nombrados come 
vocales-cooperadores, los doctores Ga-
briel Casuso y Fernando Rensoli. 
.TUNTA CONSTITUIDA 
Santa Clam Septiembre 22 de 1909. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Anoche quedó constituida la Junta 
Provincia] de Socorros por Pinar del 
Río. 
fíndau, Gobernador Provincial. 
P A R A L A COLOMA 
Bata han ó Septiembre 21, á las 5 i 
30 p. ni . 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Salgo para Coloma con víveres repar 
tir necesitados, y desinfectar pueblo, 
Me informa comandante "Agramon 
te" es peor estado sanitario que mise-
ria. Le ruego ordene autoridades que 
haya me ayuden, porque mi permanen-
cia allí debe ser corta. 
Andrés del Valle, Administrador j 
L&duana. 
E n la noche del próximo sábado, y 
tarde del domingo, saldrá el personal 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana 
á recorrer en gran manifestación las 
principales calles comerciales de la 
ciudad, implorando la caridad pública 
en favor de las víctimas del ciclón de 
la región de Pinar del Río. 
No es esta la primera vez que el be-
néfico Cuerpo de Bomberos realiza ac-
tos tan piadosot-; como esc, y al que ha 
respondido aiempre el comercio y el 
pueblo de 'la Habana con verdadero 
entusiasmo. 
E l acto que llevarán á efecto nues-
tros bomberos merece nuestro sincero 
aplauso. 
POR V U E L T A A B A J O 
E l representante liberal por Matan-
zas, señor Genova de Zayas. ha dirigi-
do la siguiente carta al Gobernador de 
aquella provincia: 
Bermeja. Septiembre 18 de 1909. 
Sr. D. Domingo Lecuona, Goberna-
dor Civil. 
Matanzas. 
Mi querido amigo: 
Las provincias hermanas de Pinar 
del Río y Santiago de Cuba, claman 
socorro y ayuda para sus desgracias. 
E n estos dolorosos momentos de deses-
peración, es cuando nuestra humanita-
ria provincia debe alzarse tendiendo su 
brazo á los que gimen en el mayor de-
sasosiego y en la m'ás dura necesidad. 
Y á usted, querido amigo, como pri-
mera autoridad en la provincia, toca 
iniciar el movimiento de ayuda para so-
correr á los que afligidos, esperan por 
nosotros. 
Los consejeros, los alcaldes y los con-
cejales en unión de los senadores y re-
presentantes y person'as pudientes de 
la provincia, deben secundarle, dando 
merecido fin á esta obra de 'humanita-
rio patriotismo. E n la lista de suscrip-
ción, que usted habrá de iniciar, sus-
críbame con veinticinco pesos moneda 
oficial. 
De usted muy afectuoso, 
Antonio Genova de Zayas. 
D E DIMAS 
19 Septiembre de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Respetable señor mío: Causas excep-
cionales me hacen dirigirme iá usted, 
para que, si lo tiene á bien, haga lle-
gar hasta el señor Presidente de la Re-
pública nuestras lamentaciones por 
consecuencia del ciclón que desgracia-
damente nos visitó antier. Familias en-
teras, ó casi todas las familias de este 
pueblo, han quedado á la intemperie, 
desnudas, descalzas y padeciendo ham-
bre. 
M\iy pocas han sido las casas que no 
se han caido. pues gran parte de ellas 
fueron arrastradas por las corrientes 
de los ríos y arroyos que se desborda-
ron ó echadas á tierra por el fuerte, 
viento que bacía. 
E n nuestro recorrido de ayer por 
los campos no se veía más que páramos 
poco menos que desiertos. Los palmares 
han venido al suelo el 50%. Las vian-
das que en el campo había sembradas, 
plátanos, boniatos, malanga, yuca, 
maíz, etc., todo lo que constituía el ali-
mento del pobre campesino, ha desapa-
recido. De igual modo se perdieron 
muchos animales y las crías de aves de 
todas clases. También desaparecieron 
las embarcaciones que por aquí había. 
Las casas de curar tabaco y de esco-
gidas todas se derrumbaron, perdién-
dose como consecuencia muchos miles 
de pesos. 
Los ríos y arroyos siguen desborda-
dos, porque casi no cesa de llover. Es-
tamos además incomunicados por telé-
grafo que está todo en el suelo. Tal 
parece señor director, que esto es el 
principio del fin. 
A última hora me informan que no 
se sabe la suerte que ha corrido la fa-
milia de Severino Herrera que vivía en 
Macuriges, punto conocido por Limo-
nes. 
E l DIARIO DE LA MARINA prestará 
un buen servicio á los vecinos de Di-
mas llamando la atención del señor 
Presidente de la República, para ver si 
podemos salvar á tantos infelices de 
una muerte segura, ocasionada por el 
hambre. ¡ Dios se lo pagará! 
Ordene tá su atto. s. s.. 
José Blanco. 
BARCA A PIQUE 
L a barca espía ñola "San Antonio-," 
que se encontraba embarrancada fren-
te á la Punta, se ha ido á pique. 
En el sitio del suceso se hicieron 
sondeos para ver «i la posición en que 
quedaba el buque interrumpía la en-
trada y sadida del puerto. 
Hecho el sondeo se vió que obstruía 
una parte del canal y que ello ofrecía 
peligro. 
No fué posible salvar ni una libra 
del chocolate tipo francés de la estre-
lla que la barca "San Antonio" lleva-
ba á bordo. 
N E C R O L O G I A . 
DON JOSE GARCIA SEVILLA 
E n nuestra edición de la tarde de 
ayer publicamos el estado de extrema 
gravedad en que se encontraba nues-
ti-o apreciable» amigo don José García 
Sevilla, cuya enfermedad no permitía 
dudas sobre su funesto desenlace. 
Desgraciadamente así ha sucedido; y 
con una rapidez que no por esperada 
ha dejado de causar dolorosa sorpre-
sa, abandonó ayer mismo el mundo de 
los vivos quien fué honrado, laborioso 
y digno. 
A su desconsolada "esposa, hermanos 
y demás familiares, especialmente á 
nuestro compañero en la prensa tieñor 
Pizarro, enviamos nuestro más sentido 
pésame por la irreparable perdida que 
acaban de experimentar. 
E l eatierro, que tendrá lugar esta 
tarde á las cuatro y media, saldrá de 
la casa mortuoria. Baños 11 esquina á 
Calzada (Vedado) para el Cementerio 
de Colón. 
ENTIERRO 
Esta mañana, cumplimos con el 
piadoso deber de acompañar hasta la 
Necrópolis de Colón los restos de la 
virtuosa dama que en vida se llamó 
doña Mariana Estenoz, viuda de Ro-
dríguez de Armas, y madre amantísi-
ma de nuestros amigos don Gerardo, 
don Rodolfo y don Eduardo Rodrí-
guez de Armas. 
E l sepelio fué una verdadera mani-
festac;ón de duelo, en ia que tomaron 
parte numerosos amigos de los dolien-
tes. ' . 
Figuraban en el fúnebre cortejo, el 
Vicepresidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas; el Subsecretario 
de Justicia señor Ramírez Estenoz; el 
Director del Instituto Provincial, doc-
tor Plá; un delegado del señor Obis-
po; el Director del DIARIO DE LA MARI-
NA, señor Lucio Solís; los señores Ba-
rreal y Paez, jefes del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana ; y una nume-
rosa Comisión de Oficiales en repre-
sentación de todas las Compañías de 
dicho Cuerpo, del que es Coronel Pri-
mer Jefe don Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
E n el cementerio fué cantado un res-
ponso por el capellán señor Caballero 
y momentos después los restos de la se-
ñora Estenoz de Rodríguez de Armas 
recibían cristiana sepultura, colocán-
dose sobre la bóveda numerosos coro-
nas, recuerdo de los familiares de la 
finada, que habían sido transportadas 
en uno de los carros de auxilio del 
Cuerpo de Bomberos. 
Los señores Rodríguez de Armas 
Estenoz y Zayas, despidieron el due-
lo, y nosotros terminamos estas líneas 
pidiendo eterno descanso en el Señor 
para la virtuosa desaparecida, y beaig-
nación cristiana para sus desconsolados 
hijos. 
Consejo transferido 
Con motivo de ser hoy el «niversa-
rio de la trágica muerte del coronel 
Enrique Villuendas, se suspendió el 
Consejo de Secretarios que debía cele-
brarse esta mañana en Palacio, trans-
íiriéndose para mañana. 
L a muerte de Villuendas 
E l Secretario de la Presidencia pa-
só esta mañanauel telegrama siguien-
te: 
Habana, Septiembre 22 de 1909, 
Presidente Consejo Veteranos 
Cienfuegos 
E l señor Presidente de la República 
me ordena dirigirme á usted rogándo-
le que deposite una corona en el pan-
teón que guarda los restos de Enrique 
Villuendas, así como lo represente en 
todos los actos que en esa se celebren 
en conmemoración de la muerte del 
tan querido amigo y patriota cubano. 
Suplicóle me informe esta vía, cumpli-
miento deseo Jefe del Estado. 
Pasalodos. 
Los familiares de Porfirio Díaz 
Las familias de Elízaga y Teresa, 
por conducto del Secretario de Estado, 
han expresado su agradecimiento al 
Presidente de la República y su fami-
lia, por las atenciones que les fueron 
dispensadas durante su permanencia 
en esta Capital. 
E l Dr. Hernández 
E l doctor Eusebio 'Hernández estu-
vo esta mañana en Palacio, departien-
do con el señor Presidente de la Re-
pública, sobr^ el desastre ocasionado 
por el ciclón en Pinar del Río. 
Irá á Pinar del Río 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca saldrá el lunes para Pinar del 
Río. acompañado de los Representan-
tes y Senadores por aquella provincia, 
de los Secretarios de Gobernación, 
Sanidad. Obras Públicas y Agricultu-
ra y del de la Presidencia del Mayor-
domo de Palacio y de los representan-
tes de la prensa de esta Capital. 
E l general Gómez se propone reco-
rrer toda la región vueltabajer.a y no 
aceptará banquetes ni hospedaje, pues 
residirá en el tren especial, que al 
efecto irá provisto de todo lo necesa-
rio. 
Circular 
E l Director General de Sanidad ha 
pasado una Circular á los Jefes loca-
les llamándoles la atención sobre el 
exceso de peticiones de licencias que 
se hacen. 
G O B I B R i N O P R O V I I N G 1 A L * 
De Jam.co 
E n la finca "Clavellina" (Bainoa) 
se presentaron ayer noche los more-
nos Francisco Quesada y Juan Ha- ,., 1Tienu 
rreto. en la casa del señor Traniquin-i que ha regresado ¿ d o 8 
no Bello v le exigieron siete centenes, ^ cuidad un convov a ^Ue. 
AMAS POR EL 
E S T A D O S l i m a o s 
oervioio de la. 
CONDUCCION- 1JK 
E n despachos de MeliUa 
V. Pft A i r a T_ IU£ 
S E C R E T A R I A D E 
G O B B R I S A C I O N 
Licencia 
Se le han concedido quince días de 
prórroga de licencia, al médico de la 
cárcel de Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DELCOLESIO DE BELEH 
Septiembre 22, á las 10 a. m. 
Esta mañana, 7.30 a. m.; había in-
dicios de perturbación ciclónica al 
sur y lejos de la isla de Jamaica; no 
publicamos como cierta esta situa-
ción; no podemos actualmente deter-
minar con seguridad el centro de la 
depresión. 
L. Gangoiti, S. I . 
P O R L A S O F I G I S A S 
P A L A C I O 
Cartas autógrafas 
JSn la Gaceta de hoy se publican las 
siguientes cartas autógrafas: 
Don Alfonso X I I I por la gracia de 
Dios y la Canstitución, Rey de Espa-
ña. 
Al Presidente de la República de 
Cuba: 
Grande y Buen Amigo: Cumplo el 
grato deber de participaros que Mi 
muy Amada y Augusta Esposa. Su 
Majestad da Reina ba dado á luz el día 
22 de Junio último una Infanta que 
ba recibido en el Bautismo los nom-
bres de Beatriz, Isabel. Federica, Al-
fonsa, Eugenia, Cristina, María Tere-
sa, Bienvenida y Ladislaa. Conozco 
demasiado los sentimientos de amistad 
que Me habéis demostrado siempre en 
todas las ocasiones que se os han pre-
sentado, para no estar persuadido del 
interés con que recibiréis esta agrada-
ble noticia que Me ha llenado de ale-
gría, así como á mi Real Familia. E n 
tal confianza aprovecho esta ocasión 
para reiteraros las seguridades de la 
sincera amistad y alto aprecio con que 
Soy, • 
Grande y Buen Amigo 
Vuestro Grande y Buen Amigo 
(f.) Alfonso XI11. 
^ n el Palacio de Madrid á 12 de 
Aírosto de 1909. 
Mayor General José Miguel Gómez, 
Presidente de la República de Cuba. 
A Su Majestad Don Alfonso X I I I , 
Re^de España. 
Grande y Buen Amigo: 
Con la más viva satisfacción he leí-
do la Carta Autógrafa de Vuestra Ma-
jestad, escrita en 12-de Agosto último, 
en la que se digna participarme que el 
día 22 de Junio del corriente año, 
Vuestra Augusta Esposa, ¡Su Majestad 
la Reina dió á luz felizmente una In-
fanta que recibió en el Bautismo los 
nombres de Beatriz. Isabel. Federica, 
Alfonsa. Eugenia. Cristina, María, Te-
resa, Bienvenida, Ladislaa. 
Interpretando los sentimientos del 
Gobierno y del Pueblo de Cuba, me 
asocio sinceramente al legítimo regoci-
jo que tan fausto suceso ha hecho ex-
perimentar á Vuestra Majestad y á 
Su Real Familia, por cuya felicidad 
hago á Dios fervientes votos. 
Grande y Buen Amigo, 
Vuestro Grande y Buen Amigo, 
(f.) José.M. Gómez. 
Justo García Vélez. 
Secretario de Estado. 
Escrita en la Habana, Palacio de la 
Presidencia á 15 de Septiembre de 
1909. 
dándoles sólo cinco luises por no te-
ner más en aquel momento. El{ pri-
mero llevaba arma de fuego. 
E n un principio se negaba el señor 
Bello á entregar el dinero, pero ame-
drentado por amenazarlo ' Quesada 
con el revólver, entregó la cantidad 
antes indicada. 
Los ladrones han sido detenidos, 
estando ya en poder del Juez tie ins-
trucción. 
De Isla de Pinos 
iComunica al Gobernador provin-
cial, el Alcalde Municipal de Isla 
de Pinos, lo siguiente: 
Señor: 
Reunidos en milln en 18 del presen-
te mes los americanos residentes en 
esta Isla con motivo de los grandes 
perjuicios que reciben por la extraor-
dinaria demora en las liquidaciones 
por la Administración de Reutas do 
la Zona fiscal de la Haibana de los 
contratos de compra-venta de terre-
nos de esta Isla, por la clausura de 
las escuelas públicas establecidas pa-
ra los niños de dicha nacionalidad, y 
por la prohibición por la Ley de Ca-
za vigente de la destrucción de aves 
dañinas á la agricultura como el car-
pintero, el mayito y la cotorra, lo 
que determina la necesidad de la re-
visión de dicha ley, acordaron diri-
gir respetuosTa exposición al Go-
bierno para que se remedien los ex-
presados males. 
L a referida colonia que representa 
la mayor parte de la riqueza agríco-
la de esta isla, acaiba de entregarme 
tres solicitudes razonadas en relación 
con dichos acuerdos que inmediata-
mente he .pasado al Ayuntamiento á 
solicitud de los prasentantes de las 
mismas, las que con el acuerdo de la 
Corporación, tendré el honor de cur-
sar por el próximo correo.» 
De Güines 
Ayer á las tres de la tarde la má-
quina del ingenio "Amistad." se 
descarriló, fracturándole una pierna 
al operario Juan Rodríguez. 
También sufrieron contusiones Vi -
cente Rodríguez, Faustino Allorene, 
todos ellos españoles. 
Los heridos ingresaron en el hospi-
tal de Güines. 
- i s hendos y ^ r n ^ F ^ o 
que *on las bajas que t u ^ 
pas españolas en el últimT 
coa los moros. mo dentro 
E X TRAGOS D E L TEMOPRAL 
Nueva Orleans, S e p t ^ ¿ 
Anunciase que mucha. . 
fueron ahogadas ñor la oh S*TM** 
nna ir,,-,-»,̂ ^ - ^ 0131 Monstrua 
Ayer á las nueve de la noche trató 
de envenenarse con alcohol y fósforo, 
la blanca Carlota Aspiazo Domínguez, 
vecina de Pinillo esquina á Reina. 
'Su estado es grave. 
Regreso 
E n la mañana de hoy llegaron á esta 
Capital, procedentes de Santiago de 
Cuba, los señores Antonio J . de Ara-
zoza, Leopoldo Díaz jie Villegas y Ro-
dolfo Cátala. Subsecretario de Ha-
cienda, Jefe de la Sección de Aduanas 
y Oficial de la Secretaría, respectiva-
mente, que concurrieron á la inaugu-
ración del nuevo edificio de la Adua-
na de aquel puerto. 
Dichos señores vienen muy compla-
cidos de las atenciones de que fueron 
objeto en la capital de Oriente. 
Sobre el Impuesto 
Se ha concedido autorización al se-: 
ñor Francisco Sabio, Sucesores de t&tt» O b i s p o 3w. 
Planté, para adquirir del alambique 
de Beguiristain, de Sagua. un bocoy de 
alcohol con destino á su perfumería. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U L Í T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos' fie 
marcas de ganado á favor de los se-
ñores Patricio Broche, Jacinto Agui-
lera y Pérez, Juan Piñol S. del Villar, 
Ramón Martínez Busto. Manuel Frey-1 
re Gadín, Celestino Zamora, José i 
Fernández Gómez. Víctor Roque y 
García. Fernando Loredo Pérez. Jua-
na Sánchez, Aguedo Pérez, Delfina 
Carretero, Rámón Planas y Mogena 
y Juan Xápoles Fonseca. 
lo? e spac iosos al tos p r o p i o s p a -
r a o f ic inas . T i e n e n e s c a l e r a á 
todo ln.jo y son m u y frescos. E n 
los bajos de l a m i s m a i n f o r m a -
A S U N T O S V A R I O S 
S B G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
S U P E R I X T E X D E X C I A 
P R O V I N C I A L 
Reorganización 
Por renuncia de todos los miembros 
de la Junta de Educación de Bataba-
nó, el Superintendente provincial, se-
ñor Carbonell. ha propuesto al Secre-
tario de Instrucción Pública y Bella» 
Artes los nombramientos fya aproba-
dos) de las siguientes personas que 
formarán la nueva Junta de Educa-
ción de dicho distrito escolar. Señores; 
José de Jesús Arce. Faustino Hernán-
dez. .Julián Quadreny. Adolfo Díaz Ro. 
dríguez. Blas García y Gan-ía. licfocia-
do Celestino Hernández y José Beu-
jardín. 
El Superintendente los dió esta ma-
ñana posesión de sus cargos. 
E l señor Peón 
Nuestro lapreciab'le amigo don L u -
ciano Peón ha ingresado en la Quinta 
del 'Centro Asturiano ' ' L a Cómáoin-
ga." por reclamarlo así el estado de-
licado de su salud. 
Con tal motivo, ha recibido nume-
rosas visitas, entre ellas las de los 
miembros entusiastas de la Sociedad 
Coral Asturiana, de la que es el señor 
Peón digno Presidente. 
Descames que pronto recobre la sa-
lud tan apreciable amigo. 
Fallecido 
En la travesía de Filadelfia á este 
puerto falleció el día 18 del actual el 
marinero Harald Hansen. á conse-
cuencia de una afección cardiaca. 
E l señor Aróstegni 
E n el vapor £iMiami" regresó hoy 
de su viaje á los Estados Unidos, el 
Ledo. Sr. Arturo Aróstegui. 
Sea bien venido. 
Nuevo edificio 
Han comenzado en Matanzas los tra-
bajos preparatorios para lévantar un 
nuevo edificio en la esquina que for-
man las calles de Independencia y Jo-
vellanos. donde se instalará el Banco 
Xacioual de Cuba en aquella ciudad. 
que inundó las costas del E.tTr114 
Luisiana durante el temporal Jfdo de 
to aquella re^ióri el l̂ ls l ^ l 
Han ^ 0 ya con toda p ^ 
x̂ hos para los habitantes ¿ ^ 
marcas devastadas. ^ co-
VICTIMA DE L A AVIACIGK 
Boulogiie Francia. Septiembre 29 
E l capitán Ferber, del eWcit. f 1 
cés^ fué muerto bey m i e S V ^ 
caba un vuelo en aeroplano co^ 
tivo de haberse descomPuesio £ Z. 
quinaria y volcado el aparto, c a ^ 
do el desgraciado aviador d¿de , 1 
altura ccnsiderable y quedando mT 
to en el acto. uer-
M U E R T E D E UX INDUSTRIAL 
Londres, Septiembre 22 
Roben Hoe, el afamado constructor 
de prensas de imprimir, de New York 
ha fallecido hoy en esta ciudad, á la 
que haba llegado hace quince días 
según acostumbraba todos los años 
viaje de negocios. 
'ENTUSIASMO POPULAR 
Madrid, Septiembre 22, 
Prevalece en toda España el ma. 
yor entusiasmo con motivo de las am-
plias noticias que el Gobierno ha pu. 
blicado hoy relativas á la gran vic-
toria que han alcanzado las tropas 
españolas en el Rif. 
Según los despachos recibidos 
ayer y hoy, el general Marina ha con-
seguido los principales objetos que 
se proponía y que eran flanquear e! 
monte Gurugú y envolver las feroces 
kábilas de Benisicar. 
De nada valió á los moros combatir 
con su acostumbrado fanatismo y 
desprecio de la vida, pues no pudie-
ron resistir el empuje de las tropas 
españolas, cuj'o valor rayó en temeii-
dad, avanzando impávidos bajo el 
mortífero fuego de los rifeños. 
Cuéntase respecto á este combate 
muchos hechos conmovedores que han 
puesto de manifiesto la legendaria va-
lentía de los soldados. 
Fingiendo una retirada cerca di 
Taxdir, la infantería española loĝ ró 
atraer sobre ella la caballería mora y 
volviéndose de repente, la atacó de 
frente á bayoneta calada, y aniquiló á 
los jinetes enemigos. 
E L "SAKATOGA" 
Nueva York, Septiembre 22. 
Procedenlte de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Saratcga," 
de la línea Ward. 
B A S E B A L L EN EL JAPON' 
Tokio, Septiembre 22. 
L a novena japonesa formada por 
estudiantes de esta Universidad de-
rrotó hoy. en un reñido juego de 3 per 
2, á la novena de la Universidad de 
Wisccnsin, que está realizando una 
excursión per el Japón. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Septiembre 22. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Urtidos de la Habana abneroa 
hoy á £86. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 22. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un ^ 
Uón 229,600 bonos y acciones ÜC i 
principales empresas que radican 
los Estados Unidos. 
" P Á R T Í S O S P Ü T I C f l i 
S B C R E T ¿ \ R I ¿ \ Dfü 
S A N I D A D 
Licencia 
Se han concedido 15 dias de licen-
cia con sueldo al señor Enrique Her-
nández, capataz de la Jefatura local 
de San Antonio de los Baños. 
Nombramiento 
lia sido nombrado inspector esoc-
eial á las órdenes del Jefe local de'la 
Haibana. el señor Antolín Martínez. 
Reglamento de Farmacia 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor i l a t í i s 
Duque, se ha nombrado una comisión 
compuesta de los doctores Casas.,. 
Emilio Martínez y Fernando Rensoli, 
para que estudien las reformas que 
deben introducirse en el Reglamento 
de Farmacia. 
R E G R E S O D E C O O K 
Se preparan grandes fiestas en New York, 
i con motivo del regreso del explorador 
I Mr. Cook. 
Uno de sus a c o m p a ñ a n t e s refiere que hu-
biera perecido en el Polo, á no ser por el 
licor de berro, que lo libró de contraer fuer-
tes catarros, junto con los demás . 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo.) 
Unión de Reyes, Septiembre 22 
á las 8 y 40 a. m. 
Al DIABIO D E L A MAHINA 
Un violento incendio destruyó esta 
mañana el establecimiento de pele-
tería de Llano y Hermano. Los bom-
beros trabajaron notablemente, lo-
grando localizar el fuego que amena-
zaba destruir valiosas fábricas encla-
vadas en el centro de la población. 
E l edificio del establecimiento esta-
ba asegurado. Las autoridades se 
se constituyeron en el lugar de la ca-
tástrofe. 
L Avaloa. Corresponsal. 
PARTIDO LIBERAL HISTGBICÜ 
Comité de Guadalupe ^ 
ü c orden del señor 
tongo ol honor de citar a los 
atiliados H este Conute, Para ¿bra-
goncral extraordinaria Mĵ  s0 0.7 ¿¿| 
rá en la ..•asa San .loso .)4 Dov 
1 corriente, á las ocho de a * 
Se supl.Va la más P ^ ^ ^ t o * 
l.-ia. por tratarse del n o m b r a ^ ^ 
. ¡os d,Iegados.-El Secretaria, 
Nieves'Reyes. 
C e n t r o X s t u r i a n o 
S E C B E T A B I A 
orden del sc'1°r„. i m*0'" 
-trucc'ion, se señoRES,6 del "'f! 
para prooeíJer ai j ' P"1 , d , nue^ 
colar de 1509 A 19t11?tnal estará á c;or &c 
Kl discurso docn'nal e sen 
ilustre y elocuentísimo é la 
.ion Alfredo Z a j a ^ sC abrir* 
Las puertas de' 5?"/ á las \ ¿K 
S v la velada 0"'''V^T nenetra'J^enta^i-
Para tener dfr^sh° n.able W 
verá requisito i^151^" ,a ÍC¿1>» * 
del recibo del mes de 
Habana 23 de ^P1' Ei ^cü ' . ' - j 
A" •rl'V'" 
C. £íi£l 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde,—Septiembre 22 de 100!). 
US 
Poteocias Hayales en 1910 
• „ra la importancia que 
\ ^ ! ! X o ^ Avales en la Jo-
W*** lucha- que á pesar de los 
He os partidarios de la paz. 
r T m p o - ^ de evitarse para un 
^ e S ó menos aproximado. 
iPpm! «nmamente interesante 
I P S a d T valor de los elemen-
> C n e aptos para el combate 
í r Í X poner en línea las prmci-
r p 0 i encías marítimas. 
*les PP e p c ú n un marino alemán, 
% í n Persins, el balance de las 
fas para 1910. 
15 ALEMANIA 
podrá contar sobre los acorazados 
de 18.000 toneladas lanza-
ra ^ qn? (-Nassau", 'Westfalen,' 
¥ en/flnd " "Posen"), y 10 navios 
' "^nnO ' toneladas de los tipos 
¿í i Ibland" v "Bruswich . " 
t serva - puede todavía citar 
E izados del tipo " Wiltelsbacb" 
^Ttonelac las ) . ' ^ ^ tipo " K a i -
i • (11000 toneladas), provistos de 
f armamento esencial de 4 cañones 
^ oí cm y susceptibles de al-
áf I r una velocidad de 17 á 18 nudos, 
fro la base real de la potencia naval 
f l imperio no la compondrán mas que 
! i acorazados, armados de piezas de 
¡L 15 cra.. y de un andar de 19 nu 
Eos cruceros protegidos, teniendo 
valor de guerra se reducen á 5, 
íj.lnR cuales uno solo es de l o 000 to-
ladas. 2 de 11.600 y 2 de 9.500. Es-
í, debilidad no será compensada por 
! desarrollo exagerado de los cruce-
Ldel tipo "Gazelle." en número Ó£ 
!?sin utilidad real, faltos de protec-
L r sobre todo de velocidad : el más 
diente entre ellos el " N u r n b e r g . " 
E da. en efecto, más que 24 nudos, 
Entras que el crucero inglés " I n -
domitable", rindió 28 nudos en las 
pruebas y da corrientemente de 24.8 á 
E l 
En cuanto á los torpederos la Ale-
mania poseerá en 1910 cerca de 80, 
desplazando de 300 á 700 toneladas: 
ella no tendré más que dos submari-
nos, no comprendidos algunos en cons-
trucción en Uantzig, 
I N G L A T E R R A 
Enfrente de Alemania. Inglaterra 
podrá disponer en 1910. en primera lí-
,Dea. 38 acorazados. Los tres más re-
cientes (tipo "Saint Vincen t" ) . lan-
zados al agua en 1908. tienen un des-
oiazaraiento de 21.000 toneladas; su 
velocidad es de 21 nudos: su arma-
Tiento principal consiste en 10 cañones 
I 30.5 cm. 
^ Los más antiguos, (6 del tipo " C a -
nopus"') lanzados al agua en 1897 á 
1898. desplazan liMóO toneladas, tie-
irn un andar de 18 á 19 nudos y mon-
ten 4 cañones de ;50.5 cm. 
IED reserva, .y todavía susceptibles 
láhacer figura honorable, 9 acoraza-
dos del tipo "Majestic". (15.150 to-
ldadas), y 7 del tipo • " Royal-Sove-
reing" (15.100 toneladas.) 
A estos acorazados hay que agregar 
cruceros protegidos, (1 de 17.600 
toneladas del tipo " Indomitable" ; 
n.550 toneladas, 25 de 15.000 
itoneladas). no contando con una reser-
va de seis cruceros del tipo "Cressy," 
(12.200 toneladas y 21 á 22.5 nudos. 
fin. la gran Bretaña podrá con-
ittfen 1910 con 180 torpederos de 300 
|¡l-800 toneladas y 55 submarinos de 
toneladas. 
FRANCIA 
| La Francia presentará una fuerza 
J l 3 cruceros protegidos, susceptibles 
* una marcha de 22 nudos: dos del 
JPo ' ^aldeck Rousseau" 15.400 to-
neladas); uno del tipo "Ernest Re-
m (13.640 toneladas) : uno del t i -
f '-fules Michedet," (12.570 tone-
gttas); tres del tipo " V í c t o r Hubo", 
r0oü toneladas) ; tres del tipo " A l -
C ^ U b e ' " (10-000 toneladas.) v 
Ead tlpn MoDtcalrn•', (V-^O to-
ka,fpUlaC'0raza,lns aT,tos Para el com-
Í M T 8 dpl Ü ^ ' C a n t ó n " , ton,., |as( . ^ ^ do| 
/u ' • dos del tip0 "Pa t r ie" , 
piH o toncladas') á los cuales se 
E d ¿ ) y "Bnuvflt"'. (12.000 to-
zas d^ ( r tnS acorazados poseen pie-
i á I Q T mJTn- y ticnp un a n ( í a r J e I L o midos. 
I n ú i ^ d r r 0 ^ e r á n Próximamente 
^ : " n 00; / ^ ' n e n t e utiliza-
^ m P r c ñ W P ? t 0 a,lo^ubniarinoS y 
^Dte ollñc rn n u m ^ ^ 46 actual-
^ Gonces. PaSaran de Unos cien Pa-
ElT - JAP0N 
Jt^Zl0%\i^on iínea ^ 
aR ^ on, ;J2-000 á 2l-000 tonela-
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de Fa r r é r e . y en la cual, este brillante 
oticial de marina insiste sobre la im-
portancia primordial de la art i l lería 
en el combate naval, importancia con-
firmada una vez más en Tsousima. Con 
los datos que suministra la estadísti-
ca, Glande F a r r é r e demuestra que la 
Alemania dispone sobre sus navios de 
638 cañones, de los cuales 232 son de 
grueso calibre: la Inglaterra, de 1.206. 
de los cuales. 380 son de grueso cali-
bre, (últimos modelos). La relación de 
las potencias navales inglesas y ale-
mana, sería, según él, expresada por la 
fracción 5|3. Estima además, que el va-
lor comparado de los personales acen-
tuaría singularmente, por el momen-
to al menos, la superioridad inglesa. 
No es posible olvidar, sin embargo, 
el esfuerzo gigantesco actualment'? 
desplegado por Alemania, y será in-
teresante estudiar, lo que no hace el 
capitán Fersins, el estado de la flota 
alemana en 1915 ó 1920. 
Puede ser se encuentre en este exa-
men el principal motivo que calme el 
ardor belicoso del imperio. Parece, en 
efecto, consagrar éste todo su interés 
en retardar algunos años la lucha ine-
vitable que debe decidir sobre el mal-
la supremacía mundial. 
Dr. Juan R. del Cueto. 
I • * 
d f ^ la C *? en la debilidod 
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m ^Poneses ^ Ses' ameri-
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V I D A D E P G H T I V A 
E l Boxeo de combate: James J . Jef fríes contra Jack Johnson.—Meeting 
de aviación en Saratoga.—¿El fin de los aeroplanos?—Match ciclista. 
Ha causado sensación en los centros 
deportivos mundiales la firma del con-
trato para el match entre James J. 
Jef fríes y Jack Johnson y -en el que 
se disputarán el título de campeón del 
mundo de boxeo. 
Parece que el encuentro se efectuará 
en Chicago. 
E l contrato ha sido firmado de una 
parte por George Lyttle, actual ma-
nager del negro amarillo y de la otra 
por Sam Berger, manager de Jeffries. 
Johnson aceptó todas las condicio-
nes fijadas por Jeffries mismo en el 
documento que á continuación publi-
camos : 
"Artículo primero.— 
James J. Jeffries declara depositar 
la suma de cinco mil dollars (5,000 do-
llars) como prueba de su buena fé y 
á tí tulo de forfaik para -la conclusióu 
de lo que sigue: 
Artículo segundo. — Acepta defen-
der el t í tulo de campeón del mundo de 
boxeo en un combate contra Jack 
Johnson. 
Artículo tercero. — La lucha tendrá 
lugar en un Club que ofrezca la ma-
yor bolsa, y que en mejores condicio-
nes pueda organizar la prueba. 
Artículo cuarto. — La duración del 
combate podrá fijarse de veinte á cien 
rounds. 
Artículo quinto. — Cuando se firme 
el contrato definitivo. Jeffries deposi-
tará una segunda suma de cinco mil 
dollars, que Johnson deberá cubrir lo 
mismo que 'la precedente, compren-
diéndose que esos diez mil dollars de-
positados de una parte y de otra for-
marán una puesta personal sobre el 
resultado del conibate. 
Artículo sexto. — El depositario de 
las puestas, una vez sea definitivamen-
te firmado el contrato, será un sports-
man conocido, de preferencia Mr. John 
T. Clarke, de San Francisco. 
Artículo séptimo. — Sam Berger, 
manager de Jeffries, quedará en Amé-
rica para firmar el contrato definiti-
vo. 
Firmado: James J . Jeffries. 
Sam Berger. 
Manager de J. J. Jeffries. 
New York, 23 de Julio de 1909. 
En contestación á ese documento 
George Lytt le manager de Jack John-
son, depositó e'l 5 de Agosto cinco mil 
dollars en las manos de un sportsman 
conocido de Chicago, Ed. Smith. 
Tan pronto lo supo Sam Berger, sa-
lió de New York y se dirigió á Chica-
go, donde se entrevistó con George 
Lytt le. 
E l resultado de la entrevista fué la 
firma definitiva del combate que el 
mundo entero espera con impaciencia 
indecible. 
Esa lucha no tendrá efecto hasta el 
año próximo. 
Unicamente no se celebraría si 
Jack Johnson es derrotado, como mu-
chos sportsman americanos esperan, 
por Stanley Ketchell. que el Negro 
amarillo debe matchar en Octubre pró-
ximo. 
dido organizar en 1910, de Julio á 
Septiembre, un meeting de aviación 
dotado con 100,000 dollars de premios. 
Ya ha sido elegido el Comité que 
presidirá Georges A. Tarham, encar-
gado de- la elaboración del programa. 
Se espera que muchos extranjeros 
irán á participar en 'ese meeting. 
La población de Saratoga. donde se 
efectúan anualmente grandes carreras 
de caballos y que ricos sportsman neo-
yorkinos habitan en verano, ha deci-
No han alcanzado todavía el triunfo 
definitivo estas admirables máquinas y 
ya se anuncia que será efímera la du-
ración de las mismas. La sorprenden-
te noticia viene de Italia, no de Nueva 
York ó del Estado de Tejas, como es 
usanza recibida. L a Tribuna de Italia 
es quien predice el siniestro aconteci-
miento. 
Antes de dos meses se recibirá de 
Nápoles la nueva de una maravillosa 
conquista que lanzará dirigibles y ae-
roplanos al rincón histórico donde ya-
cen la marmita de Papin, la pila de 
Volta y demás pretéritos artefactos. 
E l vencedor de mañana es un obrero 
joven napolitano, quien sin dinero y 
sin pan á veces, trabaja hace más de 
dos años solo, mudo y desconocido. 
E l periódico italiano no se cree au-
torizado todavía para mencionar al 
nombre del inventor, limitándose á an-
ticipar algunas ideas acerca de su apa-
rato, el cual será una nave aérea aná-
loga á los dirigibles línicamente por la 
forma general, y como el aeroplano, es 
más pesado que el aire. 
La máquina novísima se eleva ó se 
elevará automáticamente mediante la 
fuerza de hélices dispuestas sobre un 
árbol vertical, desplazándose en am-
plitud merced á otras hélices que des-
cansan en otro árbol horizontal. Este 
mecanismo ninguna novedad ofrece; 
lo que sí nos la muestra y grande, es la 
circunstancia de que ambas series de 
hélices se moverán en . un ambiente 
más pesado que el aire, medio que cir-
cunda á la nave, y que por ella será 
creado mediante una máquina espe-
cial. Ese ambiente forma una capa de 
siete á ocho metros de espesor, sobre la 
cual se apoya y resbala el buque aé-
reo; los tripulantes permanecen en 
contacto con el aire atmosférico puro. 
Ignórase hasta ahora la naturaleza 
de ese fluido navegable y los elemen-
tos que lo constituyen; en ello radica 
el secreto del inventor. L a Tribuna 
anuncia que una experiencia decisiva 
tuvo lugar el 21 del corriente, y que el 
resultado de la misma sobrepujó las 
esperanzas más risueñas. 
Antes de dos meses, salvo contingen-
cias imprevistas, el sublime artífice 
napolitano será dueño absoluto de to-
dos los horizontes. 
E L SE5rOR 
D o n J o s é G a r c í a S e v i l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro y media de la tar-
de, los que suscriben, esposa, hijos, hermanos y demás familiares 
y amigos, ruegan á sus amistades que se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Ba-
ños 11 esquina á Calzada (Vedado), hafita el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 22 de 1909 
lAmiérica Baeza viuda de García.—José Manuel. Celia. Carmeli-
na y Julio García Baeza. — Octavio Baeza. —Ignacio F. Piza-
rro.l^Fraucisco Blanco Polanco.—JEmgenio Bazillais (ausente.) 
—EiDgenio Rodríguez. —Roberto Nova— Ramiro Collazo—Adol-
fo Diaz. —Rodríguez González y Compañía.— Ramón Díaz. — 
Antonio Llanes. —Atanasio García—-Francisco López Maza. — 
¡Manuel Rico.—-Rafael Estrada. — Luciano Fernández. Doctores 
Manuel Varona. —«Caibrera Saavedra v Enrique Núñez. 
c. 2.979 1-22 
Hemos recibido una atenta -carta de 
don Joaquín Duval, en la que nos dice 
que acompañado de varios ciclistas de 
la calle del Obispo lanza un reto á 
cualquier club 6 particulares que quie-
ran hacer el recorrido desde la Plaza 
del Polvorín, por Monserrate, á Ma-
tanzas el domingo 26, á las cinco y 
media de la mañana. 
E l match deberá efectuarse por la 
ya terminada carretera Habana-Ma-
tanzas. 
Queda complacido nuestro comuni-
cante. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
C M M m i K I B O M B 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios.. Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F . D . Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia. Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón. 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
j u l , Júst iz esquina á Baratil lo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cónsul, 
Consulado 142, 
Rusia. Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón. 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay. Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón-
eul. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana, Julio de 1909. 
8 
M e r c a d o m o n e i a r í : 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 23 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola 95% á 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 1 0 9 % á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 13 á 14 P. 
üentenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata espafiola 1.13 á 1.14 V . 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
Septiembre. 
29—Saratoga, New Y o r k . 
" 30—Ernesto, L ive rpoo l | 
" 30—Hermana, Ambcres y escalas. 
" 30—Noruega, Newpor t New. 
Octubre. 
" 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
I' 2—La Navarre, Saint Naralre. 
2—Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—Esperanza. Teracruz y Progreso 
" 4—Albingia , Tampico y Vrftacruz 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
19— Reina M a r í a Cris t ina , Veracruz. 
Noviembre. 
" 8—Dce, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
25—Morro Castle. New T o r k . 
25—Chalmette, New Orleans. 
" 25—Saint LaurenL New Orleans. 
" 23—Galveston, Galveston. 
** 27—México, Progreso y Veracruz. 
28— Mér ida , New Y o r k . 
29— A n t o n i o López , N . Y o r k , escalas 
Octubre. 
1—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 2—Saratoga, New Y o r k . 
" 3—La Navarre . Veracruz. 
" 4—Monlerey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, New Y o r k . 
" 5—Albingria, V l g o y escalas. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 18—F, Biamarck, C o r u ñ a y escalas. 
20— Reina M a r í a Cris t ina, C o r u ñ a . 
En la plaza de Cienfuegos 
S e g ú n el estado con que se ha servido 
favorecernos el ó o t a r i o Comercial de Cien-
fuegos s e ñ o r Collado, hasta el d í a 17 d ^ l 
actual se h a b í a n recibido en aquella plaza 
1.673,534 sacos de a z ú c a r de guarapo y 
100.582 de a z ú c a r de miel , habiendo salido 
1.593.509 y 99,358, respectivamente, quedan-
do existentes 20,025 sacos c e n t r í f u g a s y 
I , 224 s:>cos dp a z ú c a r de miel . 
Se h a b í a n recibido hasta la ci tada fechr, 
I I . 500.734 galones de miel , de los que ha-
b í a n exportado 13,562.000 y quedaban exis-
tentes 1.007,734 galones. 
COMPARACION D E Z A F R A S 
Recibidos hasta Agosto 
31 de 1909 1.613.534 100.5S2 
Idem hasta Agosto 31 de 
1908 1.032.579 76.79S 
Di fe rcnc ia á favor de 1909 580.955 23.784 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "MORRO C A S T L E " 
En la maivana de hoy fondeó en 
puerto el va'por americano "Mor ro 
Castle." procedente de Nueva York, 
trayendo carga general y 132 pasaje-
TOS. 
EL " L E A X D E R " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
Filadelfia. con cargamento de carbón. 
E L " M l A M l " 
Procedente de Knights Key y esca-
la entró en puerto hoy el vapor ameri-
cano ' ' M i a m i , " con carga y pasaje-
ros. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Coane Herrere. de la Habana toflM lo* 
martes, las 5 ds la tarde, para Sagua y 
Calbarlén . 
A l a r a I I . de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cat-
barién. regresando los sábados por la mafia-
aa . — Se despacna & bordo. — Viuda de Za-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a i r 
BUQUBS D E T R A V R J I A 
E N T R A D A S 
D í a 21 : 
De F i ladel f ia «n G d ías vapor noruego Her-
mad capi tán Gabrielu toneladas 2996 
con carga á. L . V. Place. 
Día 22: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro astle capitán Johnson to-
neladas 6004 con carga y 132 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Fi ladel f ia en 6 d í a s vapor noruego L e a n -
der capi tán Kal lev ig toneladas 2969 con 
c a r b ó n á L . V. Place. 
De Knights K e y y escalas en S horas vapor 
americano Miami capitán White. tonela-
das 1741 con carga y 29 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
BUQUES OON R Í G I S ^ O A B I 8 B T 0 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Coruña y 
Santander vapor a lemán K . Cecilie por 
H . y Rasch. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
üe la C o i a l a I T r a M á 
A N T 3 S D E 
A K T 0 1 T I O L O P E Z Y C6 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Saldrá para 
C a p i t á n M I R 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Septiembre, íl las D O C E del 
día, llevando ia corresipondencla pública 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre 
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferente.- l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambcres y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
I^aa pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia s(Mo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
a s .TurxRJU* 
Septiembre. 
23— Chalmette, New Orleans. 
" 24—Vivina, Glasgow. 
" 24—Galveston. Ga lve« ton . 
24— Saint Laurent , Havre y escalas. 
" * 27—iMéxfco, New Y o r k 
27—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 28—Antonio López , Veracruz y esca-
las. 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de «allda^ 
L a correspondencia sólo se admita en ia 
Administración de Correo*. 
PKECIOB DE PASAJE. 
Ed la. class Jesls $142-!)0 C?. ei ú M ü 
J a m-OO 11 
J a . P r e f M t s J l - 0 1 1 1 
..3a. Drtiiafíi ¿ 3 3 4 ] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y malta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta nnt 
pól iza flotante, asi para esta l í n e a como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden aae-
gura r s t todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
Llamamos la a t e n c i ó n ae los señores pasaje-
ro.*, h a c í a el a r t í c u l o 11 del Regaraanto de 
pasajeros y del orden y r é g i m e n J n t e r i o í 
de los vaporss de esta C o m p a ñ í a , el cual d i -
ce a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su •quipaje, su nombre jr 
el pue i to de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñía no a d m i t i r á bu l to alguno de e q u í p a j » 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su dueño, as í como el del 
pu?rto de dest ino, , 
NOTA. — Se advierte á los seftores pasa-
jeros que los d í a s de salida e n c o n t r a r á n en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para l l evar el pasajo 
y su equipaje á bordo gra t i s . 
E l pasajero de pr imera p o d r á l l evar 300 
k i l o s g r a t i s ; el de segunda 200 k i los y el 
de tercera preferente y tercera o r d i n a r i a 
100 ki los . 
Todcs los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en denda 
éste fué expedido y no serán recibidos i' 
bordo los bultos en los cuales faltare e s» 
etiqueta. 
Para complir el R . D . del Gobierne de E e -
rsafia. fecha 22 de Agosto ñ l t lmo. no M ad-
mit irá en el vapor más equipaje que «1 de-
clarado por eí pasajero en el momento d* 
sacar su billete en la ca-sa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 2267 78-1JL 
V a p o r e r c o s t e r o 8 > 
i m m de w e s 
D I 
s o b r i n o s m w m m 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de S E P T Í E M B E E 
de 1909. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B i . 
Sábado 25 á las 5 de la tard?. 
P a r a X a s r l t ^ v PUOP™ P a t l r e , G i -
b a r a , f S a u e s , ." . layan . B a r a c o a , G u a n -
t á u a n i o , ( s ó l o a l a i d a ) y ISautiagro 
d e C u b a . 
Vapor mm DE H M R E E A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isubela de Saga y CaisartSa 
recibiendo carga en combinación con e! C»-
bna Central RnllTvjiy, ^ara Palmlm, Cairna-
enns, Crncep, I.ajaa, Eaperanza, Saeta Clarm 
y Roda*. 
E L , V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 2 de Octubre l l e v á n d o l a corres-
pondencia pAblloa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los MUet^s de pa»aje serán expedido» 
hasta las d'ez del dfa.de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes «le correrias. sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo h u t a el dia de la 
salida. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R l t l G A 
Saldrá para P C K R T O LIMOTT. COLOJÍ, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O . L A (JT A I R A . ( ARL'PAVO, T R I . V I D A D , 
POlfCE, SA.N J I J A S D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
Cádla y Barecloaa 
iobre el 2 de Octubre A las cuatro de la tar-
de Uevendo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co, 
lAn, Sabnaflln, Curasao. 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. ^ ^ ^ ^ 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
taldrá pura 
CORUÑA 7 SANTANDER 
20 de Octubre á las cnatro de la tarde 
ilerando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general. Indos* 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partld&a S 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
C e Habana & Sagna y vlccTcr»» 
Pasaje en primera | T.^ü 
Pasaje en tercera. . . . , , 3.6* 
Víveres , ferreterfa y lora. . . . 0.39 
Mercaderías . 0.S4 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibnrlén y TleeTersio 
Pasaje en primera I10.OW 
Pasaje en tercera 6 .3» 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.59 
(ORO A M E R I C A X O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carpa general fl flete corrido 
Para Palmlra }0.Í;2 
I d . Caguaguaj 1 . .. 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa, Clara y Rodas. . . t.lf 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de ttallda. 
CARGA D E T R A V E S I A l 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GL'A>TAJVAMOí 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo sollclteni 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nflmeros, número de bultos, pía» 
•e de Ion intnmon, contenido, país oe prodae-
cif>T>. residencia del receptor, peao broto ea 
kilos y valor de los mercaM'/ln•; no admi-
t iéndose nincrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", ,,mercancIaa'• A «bebidas^ 1 toda 
ve« que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a f * " A "Extrnajero", :. las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bultor 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda I r en las bodegas del bvque con la de-
n á s carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en l a forma que crea convenleute la 
Empre-sa. 
Habana. Septiembre 1 de 1P0!>. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. ?269 78-l.TL 
E L N U E Y 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b o 
wldrá de este puerto lo% iniórcoleí á 
las cinco de l a tarde, p a r í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Bermos M m i n i i l ( M i m . 21 
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D I A R I O DE L A MARINA—Edic ió i de la tarde,^ Sfpticmbrc 22 de 1001. 
H a b a n e r a s 
MI Ateneo y Círculo de la Habana, 
ha abierto ya la inseripeión para los se. 
ñores socios que deseen ingresar en su 
Sala ue Armas, A i distinguido profe-
sor de aquella sala, señor Pablo Moli-
ner. deben enviar sus solicitudes todos 
los días de 4 á 6 p. m. 
Desde el día primero de Octubre 
empezarán las clases, siendo las horas 
designadas las de 9 á 12 a. m. y de 4 
4 7 p. m. 
La Directiva prepara una fiesta ani-
madísima. E l día 30 pronunciará el 
culto é ilustrado doctor Luis A. Baralt. 
una conferencia sobre el siguiente te-
ma: Lecciones experimentales en va-
rios idiomas por el mótodo directo ó 
natural, por el psicológico y por el fo-
nético. 
En uno de los domingos del próximo 
Octubre se efectuará una soberbia ma 
Hhéé, estando el programa bailable á 
cargo del insuperable Torroella. A f i -
nes del propio mes. se llevará A cabo 
una gran fiesta artística, en la que to-
marán parte los reputados profesores 
ñores I lubcrt de Blanek y Emilio 
Auramonte, con sus discípulos más ade-
lan lados. 
Como un hecho puede ya anunciarse 
que será el respetable senador doctor 
Cristóbal Laguardia. el que inaugure 
la serie de interesantes conferencias 
que se pronunciarán aceiv.a del d i -
vorcio, sieruiéndole ilustres personalida-
des jurídicas. 
Las conferencias sobre el nuevo Có-
digo Penal, estarán á cargo de penalis-
ta^ tan ilustres como los doctores José 
Antonio González Lanuza. Enrique 
Hoig. Felipe González Sarra ín . Mario 
García Kohly y otros. 
Una gran fiesta de esgrima se efec-
tuará en Diciembre, en la que se cele-
brarán varios asaltos entre el Director 
de su Sala de Armas y sus discípulos é 
iuvitados. 
La Directiva se despedirá á fines de 
año con un gran baile de etiqueta. 
En el Xacional habrá función de ga-
la esta noche. 
Es miércoles blanco, y ya es sabido 
el tradieional esplendor que en estos 
días revisten las noches de moda en el 
gran teatro. 
Los Alvias. famosos excéntricos que 
moche debutaron siendo aplaudidísi-
mcs. se presentarán otra vez. 
Difícilmente se encontraba un pal-
co auoehc para la función de hoy. 
El preferido Torroella ejecutará un 
repertorio amenísimo é interesante. 
Reina una gran animación para asis-
t i r á esta fiesta. 
* • 
Pasado mañana celebrará sus días 
la gentil y graciosa señorita Mercedes 
. Mojarrieta. 
La distinguida señorita se verá pri-
vádmele recibir á sus amistades. 
* 
* * 
Esta noche, en la iglesia del Anerol. 
contraerán n une i as ¡a señorita Elvira 
Bauzá y el señor Ignacio Echevarr ía . 
A las nueve. 
vin-FT. AXGEL MENDOZA. 
Compre sus CORSETS en 
L e P r i n t e m p s 
Siempre los últimos modelos franceses 
INCOMPARABLES 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
tuar como testigo, la mayoría de edad i La mestiza Aurora Sarabia actutó 
que no había alcanzado, una usurpa- | á la negra Vic toria Díaz de haberla t i -
ción verdadera de estado civi l . La | rado un ladrillo;, 
novia miente, rejuvenece, por defe-: También acusa al menor Alfredo, 
rcnc.ia galante, y el otit-ia! d^mula h'!.i0 Victoria, de haberle dado un 
su edad verdadera por devoción á su i palo. 
jefe. La firma de ¡a despojada. l ' M . 1 Aurora presenta una contusión y 
N A C I O N A L 
L o s A l v í a s 
Son dos acróbatas notables: uno de 
ellos es hermosa mezcla de Hércules y 
Apolo, un modelo vivo para el estudio 
de la anatomía museular. 
E l otro se encarga del aspecto có-
mico del número y los dos juntos, eje-
cutan trabajos de agilidad y fuerza, 
algunos de ellos asombrosos, que fue-
ron premiadas con nutridos aplausos. 
Muy concurrido estaba el teatro: 
Santos y Artigas y Rodríguez Aran-
go saben que todo el secreto del éxito, 
cuando no se tropieza, con ningún nú-
mero de arraigo, consiste en dar varie-
dad al cartel. 
Por eso han ofrecido en dos días que 
van de la semana, dos debuts; y ofre-
cerán uno más el jueves—y no el vier-
nes, como estaba anunciado—el de los 
Ibailarines excéntricos Thomas and 
Ryan. 
E l nombre de "variedades" indica 
bien claramente cómo se ha de obtener 
el t r iunfo: variedad, variedad y va-
riedad. 
Y es lo que ponen en práctica los 
tres jóvenes empresarios. 
* 
* # 
El sábado 25 tendrá efecto en la pa-
rroquia de Guanabacoa una gran salve 
en honor de la Yirgen de la Merced. 
E l domingo por la mañana, á las 
se celebrará la misa solemne con ser-
món, que predicará el R. P. Secretario 
del Obispado. 
l 'na gran fiesta de esgrima se efec-
tuará el viernes en el Teatro Xacional. 
El notable profesor de esgrima señor 
Martínez Asensio se presentará ante 
nuestro público. 
El primer asalto á diez golpes á sa-
ble, se efectuará entre el señor Martí-
nez Asensio y el joven y notable maes-
1ro señor José Kivas, Director de la 
Sala de.Armas del Casino Español. 
El segundo será bajo iguales con-
diciones entre el señor Martínez Asen-
sio y el señor Castelló. 




El respetable caballero don Fran-
cisco (lasuso se encuentra en muy gra-
ve estado de salnd. 
Oj'alá triunfen los amantes profeso-
res que luchan por salvarle. 
Celebra hoy sus días un distinguido 
L O S D E O V I E D O 
Reuniéronse anoche nuevamente, y 
acordaron varias cosas: entre ellas, el 
ponerle un telegrama al Alcalde de 
Vetusta, donde ayer se comenzaron las 
fiestas de San Mateo tradicionales; el 
telegrama decía: 
"Reunido para celebrar las fiestas' 
de San Mateo, el Club ovetense de la 
Habana saluda fraternalmente á sus 
compoblanos y á los maternos. 
González Bobcs." 
Hubo en la junta verdadero entu-
siasmo y diéron.se en ella pruebas del 
mayor desinterés: dos cualidades pre-
cisas para que toda obra sea un éxito. 
La de los ovetenses lo será. 
FIJOS COMO E l SOL 
OUEÜVO Y S O B ü i ñ l O S 
M u r a l l a 57 ' , A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 8 , 
SELECCIONANDO 
NOCHE DE BODAS 
L^n literato francés, en un art ículo 
lleno de ibellezas de estilo, refiere con 
detalles, desconocidos hasta ahora, 
el matrimonio de Napoleón con Jose-
fina. 
E l corso, seguido de su ayudante 
Lemarois, llegó dos horas más tarde 
de lo convenido al hotel Mondragón, 
amigo que se encuentra en vaáje pa- donde le aperaban Calmelet. silencio-
ra los Estados Luidos, el Ledo. Mau-
ricio Lópo/ Aldazábal. 
Su hijo, un niño encantador que es 
la delicia de su hogar, también cele-
bra sus dífis. 
Llegue al afortunado papá y ai pe-
ífBeño .Maurieio, mis votos por su fe-
licidad. 
El '•Centro C a t a l á n " ofrecerá el 
domingo un gran baiie de socios, en 
su "i salonesj 
La Directiva ha acordado admitir 
t ranseúntes al precio de un peso el bi-
Hcle. s'empre que sea presentado por 
un socio. 
so; Tallien y Barras, impacientes; 
Josefina, dc s^hada , y el ciudadano 
Leclereq. que como encargado del Re-
gistro civil debía 'autorizar el ac to . . . 
durmiendo con la cabeza apoyada en 
los brazos y los brazos cruzados so-
bre la mesa. 
El texto del documento, reprodu-
cido en la reimpresión de las "Memo-
rias de Bourrienne." está plagado 
de falsedades. En él aparece Bona-
parte como "nacido en Par ís en 5 de 
Febrero de 1768." es decir, dieciocho 
meses antes de su nacimiento verda-
dero; Josefina, con cuatro años 
menos da los que realmente entonfees 
tenía, y Lemarois, cometiendo, al efec-
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S , 
El cochero José Alonso Calvo, acu-
ima parda nombrada María, de 
haberle hurtado cuatro centenes, 50 
centavos moneda americana y 40 cen-
tavos plata española. 
El vigilante número 168 detuvo á 
Bienvenido Valdés. acusándolo de es-
cándalo v resistencia. 
En el segundo centro de socorra fué 
asistido el menor Herminio Fernán-
dez, de lesiones graves que les fueron 
causadas al ser arrollado por el coche 
de plaza número 878. al transitar por 
la calle del Carmen. 
A la policía se quejó Teresa Fer-
nández, de que al pedirle á Jesús Al -
varez. la liquidación de un mes y vein-
te días, que le adeudaba por su traba-
jo, la agarró por un brazo arrojándo-
la á la calle. 
: 'AlAblRENt)//, 1'1 
^ PARÍS ~/'F<",«' 
• 
• 
Ks incalcnlabJe el número de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
corsés ma] cortados. l);i pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
fantes van por esas callos ¡ ¡luciendo unas 
\ o olvidrn las damas que E L t'ORSí: 
FRANCES da formé al cuerpo, mientras 
que los de olrns procedencias adoptan la ^ 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
fiRurasI! que más que mujeres parecen (í-ees son ya bien conocidos; son los que 
tamales mal envueltos. V todo por qué'.* 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios al^o más 
alios. pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cualquera de nuestros modelos: 
Plasliqne. Libellulc MarguerUte, Valenti-
ne. Imperio y la faja LA X'EA, para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
uso. 
L E P R I X T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo, esquina á Compostela.-Tsléfono 949. 
J. R. Tascher," está escrita con le-
tra clara e indolente, la del novio, 
':Napolione Bnonaparte." es menuda, 
incorrecta é inse-gura. como la cíe 
quion siente .mpacicncia por concluir 
un acto enojoso. 
Napoleón y Josefina, terminada la 
breve ceremonia, regresaron en coche 
al hotel de la calle de Chanleraine, 
alquilado desde, hacía seis meses por 
Josefina á Julia Canc-au. esposa de 
Taima, duefia del inmueble. 
El coche aquel era un testimonio 
de la galantería de Barras. El Comi-
té de salud pública -había otorgado á 
la joven viuda la concesión de u t i l i -
zar dos caballos negros y una berlina, 
procedente de las caballerizAs del ex-1 
rey. como compensación del coche y ' 
los caballos perdidos en otro tiemoo 
por Beauharnais en el ejército del 
Rhin. 
Al hotel, á pesar de su modestia, 
no le fallaban detalles da buen gus-
to de su d u e ñ a : las gradas de piedra 
semicirculares, sobre la última de las 
cuales .ce a.bría la puerca tallada del 
recibimiento; "boudoi r " con piso de 
mosaico^, comedor ovalado y salón; 
cuyas puertas ventanas abrían sobre 
un jardín atendido'con esmero. 
También era oval la alcoba, instala-
da en el piso alto, al que daba acceso 
una escalera estrecha. 
El techo de la eámara era bajo, y 
su decoración, más . pretenci osa que 
rica, consistía en pájaros y flores de 
colores vivos, llenando los ':pan-
neaux" recuadradas por espojos en 
forma de columnitas. unidas en su 
parte superior por arcos que enlaza-
ban los capiteles. 
El pobre oficial, que poco acostum-
brado á los relativos esplendores de 
aquella instalación creía penetrar en 
el Paraíso, tuvo al 'acercarse, al lecho 
una sorpresa desagradable. 
Cómodamente, tendido sobre el 
edredón. Fortunato." el porro favo-
rito de Ta criolla, le miraba con ojos 
sornrendidos y recelosos. 
Xo se avino el marido á compartir 
con otro un sitio que á él sólo-corres-
pondía ; pero fué notificado que de 
no hacerlo así pasaría la noche solo. 
Para colmo de humillación la beste-
zuela. 'rritada contri el intruso nne 
ocupaba su puesto babitual. mordió 
en una pierna al ''esposo fel iz ." 
Mucho tiempo desnués la cicatriz 
no se había borrado de la paatorrilla 
del héroe ni el recuerdo de su memo-
ria. 
" U n millón de be-ios—escribí-i des-
de Italia—nara todos, hasta para 
"For tunato ." á pesar d^ su crimen.'" 
—Mirad bien á este "caballer i to" 
—'decía más tarde á uno de sus fami-
liares:—era el que estaba en posesión 
del lecho de la señora cuando nos ca-
samos. Me contrarió mucho tenerlo 
por compañero en la n^c^e de boda: 
pero después de todo é! la pasó me-
nos agradable que vo. 
Xanoleón. nue difícilmente perdo-
naba los agravios, encontrando ridícu-
lo, tal vez. tomar venganza de tan 
insignificante rival, animaba meses 
después á su cociivero á comprar un 
perro errande que le vengara de su 
irascible favorito. 
—Cómpralo muy grande—le decía ; 
—tengo la esperanza de que un día 
se merendará á ese faldero insorpor-
table. 
desgarraduras en la mano izquierda. 
y eso que ya tenía hecha la pia^ta. 
Esto es grave, por lo de la maleta; pero 
alégrese el Mediquín, porque en Espa-
ña no se les serruchan los cuernos á los 
toros, y si lo agarra allá uno. pone tér-
mino á su carrera. Por algo dicen que 
no hay mal que por bien no venga. 
Xos dice el señor Santiago que si no 
se 'hubiera tratado de un fin benéfico 
< f como el que tenía la mojiganga, no hu-
r • hiera lidiado un ganado tan grande. 
Don José Baez. vecino de O'Reilly 
número lo . acu-ó ayer como infracto
de la Ley de Loterías ai dueño de la | Pero ¿no cree el Mediejuín que lo mis 
Colecturía número 26, por haberle pe- j mo lo hubiera enganchado un toro más 
dido sobreprecio al comprarle un b i - j chico? Es cuestión de un momento de 
Hete para e! sorteo del día 30. ! desgracia y de seguro c|ue el joven 
El colector niega la acusación, ma- banderillero vio al toro que lo agarró. 
nifestando que él tenía colocado un 
carttl anunciando " X o hay billetes." 
En la calle de Curazao esquina á 
' Luz. 'fué detenido por el vigilante 992. 
j un individuo de la raza negra, nombra-
do Eloy O'Farr i l l . que se encontraba 
formando un gran escándalo. 
E l vigilante fué agredido por O'Fa-
r r i l l . viéndose a<"jucl precisado á hacer 
uso del club para repeler la agresión. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la estación de la policía del 
•puerto se presentó Jaime Pieras An-
d m i . mianifesitaudo que anoche, al re-
gresar á bordo de la goleta " I n é s . " 
de la que es patrón, notó en su cama-i con lo mejorcito de su extenso reper 
muebo más grande de lo que era. 
Hacemos votos por el completo res-
t^lecimiento del Mediquín y desea-
mos que zanje sus diferencias con la 
empresa. De lo contrario, vamos á creer 
que hay por el mundo empresarios con 
más malas intenciones que. .un Miura. 
Nacional.— 
La empresa Santos y Artigas y Ro-
dríguez Araugo ha combinado para 
boy un programa colosal, por tratarse 
del "miéfcoles de moda" y no deci-
mos "blanco," porque no hemos indi -
do verle el color. Blanca es la plata 
que dejará el público en las taquillas. 
Se despedirán esta noche Bíscuit 
Glacc, ó sean la simpática Teresila 
Calvó y e1! joven actor Hilario Vera, 
rote la falta de $:}7.1U ero. 10 pesos 
plata española y una bolsa, al parecer 
de plata, que estima en 3 pesos, sos-
pechando que sea el autor de est e hur-
to el marinero Juan Serra, el cual fué 
deitenido por la policía y remitido al 
vivac, á disposición del Juez Correc-
cional de la sección primera. 
A LOS ESTUDIANTES 
Libros de texto para la Universi-
dad é Instituto, que se hallan de ven-
ta en la popular liibrería " L a Moder-
na 'Poesía," á precios sumamente ba-
ratos. 
Anatomía Humana, i tomos, por 
Testut. 
Anatomía Humana. (Compendio,) 
1 tomo, por Testut. 
Anatomía Topográfica. 2 tomos, 
por Testut. 
Anatomía Topográfica. (Compea-
dio.) 1 tomo, por Testut. . 
Anatomía Humana. 3 tornos, por 
Paorier. 
Anatomía I^atológica. 1 tomo, por 
Cajaí. 
Histología Xormal. 1 tomo, por 
Cajal. 
•Histología Xormal. un tomo, por 
Solá. 
Histcllogía Normad. 1 tomo, 'por 
Berdal. 
Xormal. 1 tomo, por 
1 tomo, por Regnault 
por Angel. 
Topográfica, por Til-
í n t en la . 2 tomos. 
Externa. 2 tomos. 
















iClínica Médica. 4 tomos, por idem. 
Patología General. 1 tomo . por 
1 íí.llopean. 
Terapéutica y Fármacologíá, 2 
tomos, por Rcioíheand. 
Terapéut ica y Farmacólogía. 2 
tomos, por Maugnat. 
iTerapéutica y Farmacología, dos 
tomos, por Arnozán. 
Medicina Legal. 2 tomos, por V i -
bert. 
Medicina Legal. 2 tomos, por Lom-
broso. 
G A C E T I I X A 
Torero quejoso.— 
El aventajado torero señor Joaquín 
Santiago (a) Mediquín, que fué vol-
teado por un cornúpeto en la mojigan-
ga del domingo pasado, nos escribe una 
lastimera al par que atenta carta des-
de n] Hospital Xúm. 1. donde se en-
cuentra. 
El joven banderillero se queja, más 
nue de la cogida, del proceder de la 
Empresa para con él. pues no le han 
dado ni para árnica, no obstante haber 
obtenido ella buenas utilidades. Tam-
poco ha ido nadie á verle al Hosp i t ív 
aunque esto no debe preocupar mucho 
al señor Santiago: seguramente pensa-
lían sus empresarios: 
—Tratándose de un Mediquín, ¿a 
qué vamos á hacerle visitas? 
Xosotros opinamos que Q\ Mediquín 
deben pagársele sus honorarios, dobles 
por lo menos, ya que el toro le receló 
tan peligrosa cornada. 
También se lamenta el joven don 
Joaquín de que por culpa de la empre-
sa no fué á España en el "Catal ina." 
tono. 
Y trabajarán en primera y seguñ-
da tandas los Alvias, de cuyo debut 
hablamos en las ImprcsMucs Teatrales. 
La aplaudida canzonetista Olga de 
Vry se hará oir en las tandas segunda 
y tercera. 
Se proyectará esta noche la hermosa 
película Los españoles en. Marruecos. 
En pocas palabras: ¡lleno seguro! 
Payret.— 
Los tres entremeses más aplaudidos 
de 'la brillante temporada de los cari-
catos cubanos, ocupan las tres seccio-
nes del programa de esta noche. 
¡No más callos! donde Mariano Per-
nández hace desternillar de risa al pú-
blico: E l deshabíllc ele Raúl, para lu-
cimiento del popular director del cua-
dro; y Las Cosas ele Cuba, en que no 
tienen igual Blanquita y Julia. 
Han sido contratadas por la em-
presa los tres Watsons. excéntricos 
muy notables que debutarán el lunes. 
Antes, el viernes, se estrenará el en-
tremés-revista titulado E l álbum de 
los caricatos. 
" Payret" va viento en popa, á to-
da vela con el decidido favor del pú-
blico. 
Albisu.— 
L a bella Feíta encabeza el progra-
ma de esta noche. Conste que eso de 
Feíta es abrievatura de Fé. porque si 
fuera condición física, no podría ha-
cer el papel la graciosísima Columba 
Quintana, que tiene ángel en su rostro 
infantil, expresivo y simpático. 
Kn segunda tanda La Alegría del 
balal lón. . . y de la empresa, porque 
esa preciosa obra ha dado muchas bue-
na-: entradas y las que tiene que dar 
todavía. 
Cierra el programa 'la zarzuela Los 
hombres (degirs. donde se lucé él jo-
vencitó León, que promete ser uno de 
los mejores actores cómicos del teatro 
moderuo. si sigue como vá. 
\ o nos negarán ustedes que es este 
un programa muy atractivo. 
Actualidades.— 
^"Si no se raja el americano que acep-
tó la otra noche el reto del campeón 
sud-americano John Budinich. esta no-
che presenciarán ios amantes del sport 
una emocionante lucha. Habrá boxeo 
en las tandas primera y tercera, des-
pués que la hermosa egipcia Fát ima 
Hanem. descendiente de los Faraones, 
ejecute sus bailes exóticos y simbóli-
cos. 
La bella I¿abel Xavarro cantará en 
la segunda tanda los couplets "Echa-
dora de cartas" y " E l gato negro," y 
bailará las "Peteneras." Y en la cuar-
ta sección cantará " E l dormi lón" y 
" E l chauffeur," bailando como fin de 
fiesta la "Danza del G u r u g ú , " es de-
cir, la "Danza Mora,," que viene á ser 
lo mismo. 
Y muy pronto. Les Romeu y La be-
lla Pepie. 
Alhambra.— 
El teatro alegre presenta excepcio-
nal programa: Sodoma y Gonumei. <1 
autoi 
nunfo para su 
terpretes. — y p 
í^os Hurí-PorHa 
Juvenil r w ^ T 0 ^ ^ 
órnate ¿ V ^ tandas. 
Múy pronto f, 
Mos verdes. neU(iolo) y ^ 
Retreta — 
t a r i la Banda del o S " 1 
la « - a que Z S S * « flü9 tiericJ? 
en ei Painento de Colllmhia 
Marcha Militar Bl H..." 
O b t u r a de la 6p r " ^ " " 0 X 
Solo de flautín Canto A , 
HPOwsky. Solista: ^ ^ nai 
nisio Vega. esor ^ p ^ ; ^ 
Gran Selección d e n -
Puccini. Ia "Pera U ^ 
roiP„uri.lt tnhnno, Marin v 
Danzón l.a ? ' 
Two step Uhe „hpnru nr 
\ arona. »•> e... -
í í s t r o c m i 
SEPTIEMBRE 20 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — i a„rf ,. 
vo con José Gómez ^ ^ d e 
, Distrito Sur. — j03é VilardPh* 
na Teresa Carrasco. JuUo r 
•lulia Valdés; Féliz rué' 0, ?nt6a 
María Regla Carvajal. Cepero 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ma,.io nt 
Aramburo 13, Tuberculosis i'" ?5 
ra. 30 años. Amistad b? G S *** 
Ríos 8 meses. Amistad 60, & 
pal; Mano Corzo, 20 año^ w I1 
Tuberculosis. Anima» llj 
Distrito Oeste. — Rosalía Trav 
is. Ve '6"""— " 
cerra 25 
día , lázquez 9. Bronquits- Ihiu 
- días Santa C a t a l ^ ' / ; P^ 
• : 
_ ; 
Antonio Solanos. 7 meses'Lu'vanft1-'? 
nmgitis: Antonio Castillo, 4'>'dfp, 
16, Mn-psia. ' í: 
^ A N U N C I O S V A R Í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiíitica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n es(a Clínica se cura la slfilig » 
días por lo general, y de no ser a»'i 
devuelve al cliente el dinero de conforma» 
COTÍ lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas pe-entiá 
des? poco afectas A mi procedimiento 
obligan — (.on pena — á producirme dt 
modo. Teléfono: 6120, 
C. "77*1 
PROI KSOR INTBRÜVO 
Se solicita uno f|ue tenga práctica em 
cns<^;aii:;a y sepa tratar á. los niños 
rey. ¿6. informan. 
! • M ¡ 51 
LMFOTENCiÁ —PERDIDAS m\ 
NALES. —ESTERILIDAD. - fll 
NJl-SEO— SIFILIS Y HERNIAS I 
QUEBRADURAS. 
Conanltafi de I I á 1 T oa 3 i 5. 
49 HABANA 49 
C. 2*22 a 
S E A L Q U I L A por 15 cénteí í í fc 
Monberratr- LiA. esquina Ppñapobr. iíM 
fresca, frente al parque y vista almr.Ml 
forman Teniente Rey 44. . ,. 
11936 
T i T 
UN' PKKLO. SK HA PERDIDO Sí * I « 
cará á,- quien lo devuelva. <o1" "* 
con manchas blancas. ga'KO. P^u"* 
responde al nombre de "TO mu) ; 
ligente. Manuel Carrefto. Cálle 15 "'r-J 
y B. Vedado. 
12073 -1^}^- • 
DR. HERNANDO 
CATEDRATICO DB LA OMVaRsI" 
BRONQUIOS Y GARGAW 
NARIZ T OIDOti 
N E P T Ü N O 103 T>E ISá*.',' 
los dios excepto los dorain?^ J 
sultas v operaciones en el n-v 
Mercedes lunes, miércoles y vier 
las 7 de la mafina. 
S I F I L I S - C U R A C I O N 
a r a » « « * w 
11522 
P e r d o m j 
Vías urinarias, ^ t r e c b w l » J ^ g t í 
reo. Sífilis. Hidroceles. I 
ría número 33 12114 
t R I C I C L E T A 
eparto de m 
ton capo, para 
i:.¡aSi gn vende una D«f;2¿ 
es un ^ 
todos los último triunfo de Villoeli y Arias; Me 
hace falta un hombre, del chispeante to que debían tener " |u5 
Ramón .Morales: y E l rapto de Pepita, ! cimientos. Puede verst^ 
cuyo estreno efectuado anoche, fué un 1 C 2948 ^ 
T I N Í 1 Í 1 r R A K C S s O i É T A 1 
L a mejor y m i s s ^ c i i l i d3 ^ ! i ^ ¡ V ; : a 
v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y se D e 
Depósito: PelaquarU L V. QtíJSTii-V^ 
c. 
V 
" L A C O N S T A N C I A , 
C. 2966 i s - « . 
P E R F U M E R I A M W 
Sus j abones , pomadas, polvos y aguas de tocador, no11 
rival.--Higiénicos, exce len tes y nada caros . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C i c l a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A > 
V 
!\1 
c ¿8ó MANRIQUE 94 jr 9S, esquina á San José 
